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L d F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r 
Su M a j e s t a d l a R e i n a y e l p r í n -
cipe de A s t u r i a s as i s t i eron a l a 
v e r b e n a d e l "tennis". 
la Reina, oí príncipe y los 
infantes, de paseo. 
i poco des 'pués de las once y m é -
•jia de l a m a ñ a n a , y aco inpa iñados 
alg-unos, palat inos, isalieron de 
ja magn í f i ca p o s e s i ó n de l a Mag-
tlalena nuesitra augusta Soberana, 
el p r ínc ipe de As tur ias y los in fan -
tes. 
Doña Vic to r i a , que r e g r e s ó a Pa-
jado a las doce y med ia p a s e ó por 
el Alta y por l a p o b l a c i ó n . 
I El p r ínc ipe lo hizo por l a carre-
tera del Ai&tillicro, volviendo a l a 
Magdalena a l a u n a menos cuarto. 
Los infantes don Juan, d o ñ a Bea-
triz y d o ñ a Cr is t ina recorr ieron dis-
tintas calles de l a ciudad. 
El infante don Gonzalo estuvo en 
el faro, yendo por l a tarde de ex-
cursión por l a carretera de la Costa, 
í iSu Alteza el p r í n c i p e estuvo por 
ja poblac ión y sus a l r é d e d o r e s y l a 
infanta d o ñ a Cris t ina 
Mayor. 
La Reina no s.aiió por la tarde 
de Palacio. 
Los conocidos a r r l s tóc ra tas s e ñ o -
res conde de l a Maza y duque de 
Sawtofia l legaron ayer a Santander. 
E l , pr imero l o hizo por l a m a ñ a -
na, a c o m p a ñ a d o .de sus hijos, y el 
secundo por l a noche. 
(Tanto el conde como el duque se 
hospedan en Palacio y t o r n a r á n 
¡parte, colmo en a ñ o s anteriores, en 
los partidos de polo que han d é j u -
parse en el magní f ico campo de l a 
Magdalena tan pronto come el Mo-
narca se encuentre en l a real po-
sesión. 
¿Los hijos del conde de l a Maza se 
Instalaron en el HoteJ 'Real. 
Va verbena del « tenn is» . 
•'Según se b a h í a anunciado, ano-
che tuvo luga r en los• campos de l a 
Ejoal Sociedad del Tennis, l a a r i s -
' tocrá t ica verbena en honor de los 
gloriosos aviadores Gailarza y A r o -
panena. 
Dado el buen gusto que' siempre 
ha presidido tales fiestas, huelga 
decir que l a de anoche fué una pre-
ciosidad concurriendo a ella lo m á s 
d is t inguido de nlestra aristocracia. 
A l a verbena a s i s t i ó Su Majestad 
l a Reina, a taviada con lujoso man-
t ó n de Man i l a , a c o a n p a ñ a d a del 
p r ímeipe de Asturias , de etiqueta, 
y su séqui to , las damas envueltas 
en ricos mantones y los caballeros 
ve l l idos de «smoking» . 
E l baile se ce lebró en e l l indo Ca-
sino y a l a i re l ibre , amenizado por 
dos orquestas y organil los. E n las 
pistas y lugares p r ó x i m o s h a b í a 
c h u r r e r í a s , columpios, etc. 
iSu Majestad ba i ló con algunos 
nobles y a r i s t ó c r a t a s , r e t i r á n d o s e 
poco d e s p u é s de l a u n a de l a ma-
drugada, siendo despedida por l a 
Junta direct iva c}el Tennis, que tam-
bién l a recibió en las puertas de l a 
Rea l Sociedad, e n t r e g á n d o l a u n 
por Cabo " m a g n í f i c o ramo de flores. 
A l poco de entrar en las pistas 
del Tennis, le .fueron presentados a 
l a Soberana, el c a p i t á n G á l l a r z a y 
e l mecániico Aroza.mcna, con quie-
nes d o ñ a Vic to r i a conve r só duran-
te largo rato, acerca del arriesga-
do viaje que ambos aviadores rea-
l izaron a l a capi ta l de F i l ip inas , 
Su Majestad los felicitó calurosa-
mente y los a n i m ó a seguir su va-
l iente carrera para dar mUs d í a s 
de g l o r i a a l a pa t r i a . 
OLa verbena t e r m i n ó a las dos y 
pico de l a madrugada. 
« « « 
A l'as tres y veinte de l a madru-
gada nos e n v í a nueslttro cronifeta de 
sociedadi « R a m i r o de OastilLa» una 
extidnisa y brillian/te c r ó n i c a de l a 
vorbeoia áeH «Tenmsj) , de que da-
mos una l igera T e í c m i c i a en 'es*a 
aniamia sección. 
iLa hora en quie se nos éniürega 
el tiriabajo—desde luego cuando a ú n 
tio . l í a tenminiado ,lia alristaciraltica 
fiesta—y l a í n d o l e y exltensión del 
mismo- nofe obligan, a aplazar hasta 
m a ñ a i n a su p u b l i c a c i ó n . 
E n t r e g a de u n p e r o a m i n o . 
Los tmmacéuticos y 
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Viajes. 
Procedente de Zamora h a llegado 
ia, Santander el culto abogado don 
Benigno Rueda y Blanco. 
h-De Castro U r d í a l e s el d i s t in -
guido médico don Francisco Abla-
•sio. 
•-Se encuentra en nuestra pobla-
fción a c o m p a l ñ a d o de su esposa el 
culto abogado don Gonzalo Gonzá-
lez H e r n á n d e z , que l legó proceden-
te de Burgos. 
—Han llegado: de M a d r i d el dis-
tirguido ingeniero don Struves Pe-
rey, y de Cáce res don Liber io Gar-
cía. 
—De Bilbao don J o s é M a r í a To-
trros López. 
—Acompañado de su esposa y be-
llas h i jas llegó ayer a Santander, 
[procedente de Covaidonga, e l pres-
tigioso doctor en Derecho don A l -
fredo Arocena. 
— A l Sardinero h a n llegado los 
feeííores siguientes: 
•De Cuba.—Doni Antoniio Q a s á s 
González y f a m i l i a y don Francis-
fco Casas González . 
De San Juan de Luz.—Don Lo-
renzo de P i c a b i á . 
; |De Z a m o r a . — D o ñ a A n á M a r í a 
Santos. 
De Sari Sebas t i án .—'Don Jcfe$§ 
Miera Conde y fami l ia . 
pe Salamanca. — Don A g u s t í n 
•Arpnzana Moreno y f ami l i a , d o ñ a 
tolostina Díaz M a r i n y don Pedro 
^Olivera Lozano y s e ñ o r á ; 
; De Segovia.—Don Leto Tomayo y 
M ora. 
I De Avila).—Doña Agust ina Roble-
Al varez y don Ricardo G a r c í a 
p familia. ' ' ' ' 
\ De Vailladolid.—Don Francisco 
Sánchez Gómez. 
D& Méj ico . - JDon Eduardo. E l i -
p m d o . 
De. Bilbao.—-Don A. Touwert , don 
[Luis P l á A l varez y fami l ia , don 
i, Manuel F e r n á n d e z M á r q u e z , don 
lian U r r u t i a L í b a n o y "don Dioni -
p'o Salvadios Paz, 
' Üe Oviedo.—Don: Demetrio G a r c í a 
y scuor marqués , do Rifes. 
i 
De Madrid.—'Don Franco Aguile-
r a y fami l i a , condesa de Torre 
Arias , s e ñ o r a marquesa de Santa 
Cruz, don Juan José P é r e z Díaz y 
fami l i a , don Manue l P é r e z Romo y 
í n m i l i a , don S i m ó n Ruiz Gómez, 
don J u l i á n Cueño González y don 
Donato Regó Escariz. 
De Londres,—Don Charles Staaley 
Perry , 
De B u r g o s . — D ó ñ a Soledad Ruiz 
Capillas y don Antonio Mansino 
Gómez. 
De P a l c n c i a . — D o ñ a ' Magdalena 
Carreras, v i u d a de Alvarez,-
— A Sainitiiailajnia ha llagado don 
Feliciano Hoyos. 
—A. Cabezón de l a Sal, don Pe-
dro G. de Linaires. 
—Ha llegado a Saantamdetr, pa ra 
pasair oí vorano, don Francisco G. 
de Uzquoia, y su dis t inguida f ann í i a . 
Próximo enlace. 
Pa ra el oitoño se ha l la concertado 
el enlace de l a be l l í s ima s e ñ o r i t a 
.de esta localidad Elena G a r c í a Me-
zo, h i j a del prestigioso comercian-
fce don José Ga rc í a , con el dist in-
gu ido joven don Caímilo Iglesias 
González, 
L a pe t ic ión fué hecha por el her-
mano del novio don Francisco 
Iglesias y entre los futuros esposos 
y sus f ami í i a s se han cruzado va-
liosos regalos. 
Con t a l motivo los s eño re s do 
G a r c í a e I g l e s i a s . e s t á n r^il"611''!0 
numerosas felicitaciones a l a que 
unimos -la nuestra muy .sincera, 
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del regimiento de 
Valencia. 
BURGOS, 28,- .PiOir iniciiiJíivia del 
pTldáidente dial Coiliegio de Fairma-
céiuli.iiCcs de Sevilla, l a Fcdietración 
SiamCtairiá Niaicictnal hia mían da ID 
/qon^oocikmclr a l a r í i i s ta don Jo ié 
Ge» •ksf.jKi um a-.i'¡^Í j : o ^".orgiamino, 
ouyia leyondia dice: 
« L a Fedoilaidón S í in i tex ia Nticio-
nial, qiuc inigj-r;.iáínid«?iao en el leaxi 
«IVaibajo, Cicnicia y Viilla-.d» aspira 
con l a exialtación mtirail y cu ti:«Mi 
de sujs aQOíiáidcIS ail eng'iiaindecl.mi^in-
t o dio lia Pa ' . i áa y bienic-istaT A<¡ Vi 
ihuiinaniidad; canacicdora de >s h'K 
cíliois realizaidios por don Pod.üo Gn-
tiún-?z de Di'ego en el'GOffiB&ato le 
Tizza, dcrdcüá l lovó el oump' i in lMi o 
de su debor como soldado en f i m -
c i á n aanifernlá ad maya r • grado m 
horoiirimo y abncigaciión, íe concC'flo 
«H WÍUI'O do «riaini,t.£:i.iIo y federad / 
homariririo.» 
iSevilIu, 1 de j u l i o de 1926.» 
Fiirmain el dcicuimciato vairias per-
stmai'.idadcs o,m;nicmtos.. 
E l acto dio cirlf'iraga de esto perga-
m i n o se ce'icibinairá soüicitririen'jonl'.e on 
Melgar de Fenniamicmi'.iail, dioin'ino Je 
aunoa d l ' s , c<m al^.^'ioncia del ca-
p i t á n ganoraj y otiras a u t o r • des. 
P a r a s a l v a r e l fre neo. 
Los belgas no c o m e -
r á n pan blanco. 
BUSELAS.—A pa r t i r del lui:cs 
pasado se ha hecho obl igaior io en 
Bé lg ica el pan moreno, estando ab-
solutamente prohibido comer el 
blanco. 
Pa r a ax^gurar una ap l i cac ión 
formal del n n o u i r ég imen , n! m i -
n i s t r ó de l a . Industr ia , dej Trn-bajo 
y del Abastechnneinto, acaba do di-
r i g i r el s iguiente Uamamiontu ¡i to-
dos los burgomaesilros del p a í s : 
« E n v i r t u d de la.s nuevas disno-
•siciones, ' sancionadas por el Rey, 
relat ivas a la f ab r i cac ión de ha r i -
nas y de pan, desde hoy no bftferá 
m á s que una sola o íase de har ina, 
que s e r á e x t r a í d a del t r igo c^n 
molido, cernido al 79 por 100, 
ximadaimenite. 
Las experiencias hechas ' estos 
d í a s dernueiatran que esa clase de 
¡har ina pernlito fabricar en bu ení-
simas condiciones, no solamente el 
pan de fami l ia , sino t a m b i é n el-de 
lu jo y sus derivados, incluyendo 
en ellos l a p a s t e l e r í a . 
L a e c o n o m í a que se h a l l a r á por 
'este procedimiento representa, so-
bre las bases de los precios actua-
les,, de diez a doce millones do fran-
cos a l mes. Dentro de algunas sema-
nas, cuando lleguen al mercado 
nuevas cosechas, u n a ad ic ión de 
h a r i n a de centeno blanco, cernida 
a l 60 por 100, p e r m i t i r á realizar 
una. e c o n o m í a de 40 a 42 millones 
mensua l e s . » 
Desde el mismo d ía el pan de fa-
m i l i a no p o d r á venderse m á s que 
con el peso exacto de 500 gramos, 
1 k i lo , 1,500 y 2 kilos, t o l e r ándoso 
u n a p é r d i d a de 4 por 100 de spués 
de l a salida del horno. 
Pa r a los que no cumplan e s t á or-
den h a b r á penas sove r í s imas , com-
prendidas entre ocho d í a s y u n a ñ o 
de p r i s i ón y de 100 a 1.000 francos 
do- mul ta . 
M e d i d a s s e r f r a s 
La ¡uchn religiosa 
en Méjico 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C a s a S o c i a l . 
A g r a r i a . 
La importancia de la 
Federación. 
En Ja m a ñ a n a de ayer, y con so-
lemnidad inusitada, tuvo lugar el 
acto de bendecir e inaugurar la Ca-
sa Social, destinada'a la F e d e r a c i ó n 
M o n t a ñ e s a Ca tó l ico-Agrar ia , obra 
social que constituye una lógica as-
piración y una p r á c t i c a finalidad pa-
ra cuantos a ella e s t án acogidos. 
En la actualidad la F e d e r a c i ó n 
consta de m á s de cincuenta Sindi-
catos esparcidos por toda Ja Mon-
t a ñ a , con un n ú m e r o suprr icr a 5.500 
ficcios. 
L a Casa inaugurada ayer ha de 
{prestar i i idiscuiiblomentc enormes 
beneficios morair?, y económicos a 
los labradores asociados que por el 
sóío hecho de serlo adquieren una 
l impia ejecutoria y con la responsa-
bi l idad solidaria de todos sus conso-
cios pueden obtener prés taanos de 
la Caja rural , l i b rándose de t a l for-
ma, de la garra de la usura, que tan-
tos estragos viene haciendo entre la. 
gente campesina. Y esto aunque no 
posean bienes de fortuna alguno. 
Merece p l ácemes y felicitaciones 
eL Consejo de Admin i s t r ac ión por el 
impuilso que ha dado a la gran obra, 
cuyo edificio social quedó inaugura-
do ayer. 
Misa y bendición, 
A Jas diez y media de Ja rnnñana 
se ecJebró la misa, oficiando el muy 
ilustre don Lauro F e r o á n d c z , canó-
higo de la Santa Icclcsia Catedral, 
actuando de d iácono y subd iácono , 
j respectivamente, don Antonio A r -
náez y don Antonio I l e r r c ra , curas 
¡ pá r rocos y consiliarios de lo* Sindi-
catos de l l e ras y S a n t á Cruz de Be-
sana. 
López Rienda ha si-
do condenado, 
M A D R I D , 28.—La Sala de Vaca-
ciones de la Audiencia ha dictado 
sentencia en la causa seguida contra 
el periodista s eño r López Rienda, 
autor de un l ibró que Jlevaba por tí-
tulo «Kl milJón de L a r a c h e » . 
Se Je condena a dos meses y un d ía 
de arresto y m i l pesetas de multa. , 
EJ s e ñ o r L ó p e z Rienda r e c u r r i r á 
en recurso de alzada ante el Tr iBu-
nal Supremo, , „ 
N U E V A YORK.—Atendiendo al 
l lamamiento hecho por el Santo Pa-
d re , ' los ca tól icos americanos hicie-
ron ayer rogativa por los fieles me-
jicanos. 
El ministro del In te r ior , de Méji-
co, ha ordenado que se abra una i n -
formación con mot ivo de Ja carta 
publicada por Jos obispos mejicanos, 
en la que se recomienda a los sacer-
dotes Ja suspens ión, de los oficios re-
ligiosos en señal de protesta coníva 
las persecuciones de que viene sien-
do objeto la Iglesia ca tól ica . 
L a aludida carta impl ica la exco-
m u ñ i ó n del presidente GalJes y de 
cuantas personalidades incurr ieron 
en responsabiJidad por l a prepara-
ción y ' a p r o b a c i ó n de las leyes con-
Ĵ tra Jos reJigiosos en Méjico, 
ts San Miguel . 
P res id ió la ceremonia religiosa el 
excelentÍEiano señor obispo de la d ió-
cesis, acnmpafiado del canónigo don 
R a m ó n Zor r i l l a y los p á r r o c o s de 
Arapuero y Monte, don Isaac Terra-
dil lo y don Luis Riera. 
En la nave central ocuparon asien-
to loe señores Santos, Doaso Odasa-
gasti, Quevedo, Cereceda, Moheda y 
Villanueva. del Consejo de la Fede-
ración, y otras distinguidas persona-
lidades pertenecientes a los Sindica-
tos Agrícolas . 
L a capiJJa de la Catedral c a n t ó 
muy afinadamente por cierto, la m i -
sa del maestro Miterer , a cuatro vo-
ces. 
Pasadas las once y media tuvo lu-
gar el acto de la i naugu rac ión de los 
nuevos locales, situados en la calle 
de Marcelino S. Sautuola. 
Son és tos ampl í s imos y admirable-
mente decorados y amueblados, per-
teneciendo el proyecto de la obra 
ejecutada al arquitecto don Javier 
Rianoho. 
En Jas dependencias Jas hay des-
tinadas a salón de exposic ión de 
maquinaria agr íco la y productos pa-
ra el campo, oficinas para la Caja de 
Ahorros y p r é s t a m o s de la entidad, 
despacho, salón del Consejo y alma-
cenes generales. 
L a bendic ión fué hecha por el se-
ño r obispo, asistiendo a la (eremo-
nia el alcalde, señor Vega L a m e r á , 
tesorero de la F e d e r a c i ó n , el gober-
nador c iv i l , presidente de la .Dipu-
tac ión , comandante de Marina, pre-
sidente de la C á m a r a Aer íco la , i n -
genieros agr ícolas , presidente del 
Consejo provincial de Fomento, í dem 
de la Asociación de Ganaderos, d i -
rectores del Banco Mercant i l y Mon-
te de Piedad, superior de Iba Padres 
J e s u í t a s , p á r r o c o de Ja Anunc iac ión , 
ex presidente de Ja F e d e r a c i ó n y d i -
rector de la U n i ó n Resinera Espa-
ñola, • • 
Por el Consejo, don José - Santos, 
presidente ; .don Mipucl Doaso, vice-
presidente; don J u l i á n (''creerda, se-
cretario, y Jos vocaJes don Francis-
co QuOvedo, don Eioy ViUanueva, 
don Rufino MoIIeda y don J o s é Ma;;a, 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de dist intos Sin-
dicatos asistieron, entre otros mu-
chos, don Vicente de Pereda, don 
Carlos de Mazarrasa. . don J o s é Va-
JenzueJa, don J o s é E c h é v a n í a , ó o n 
Pedro Ruiz Ocejo, don Benito Cere-
ceda, don Melchor Tor io , don .Isaac 
Terradi l lo , don J o s é M a r í a Viadero, 
don Vicente Bascal, don Luis Vier-
.nas, don Clemente-MoJino, don. J o s é 
Quín te la , don Francisco CastcJ ló , 
don Saturnino Arrióla, ' don Santia-
go Torres y don Lucio Bor regón . 
«Lunch» y banquef.e. 
E n la ce rvece r í a «La Aus t r í aca» 
fué servido un esplendido lunch. 
A las dos de la tarde tuvo Jugar 
eJ gran banquete con que la Fede-
ración Ca tó l i co -Agra r i a obsequiaba 
a sus representantes de Ja provincia, 
banquete servido admirabJemente en 
¿J Ho te l Roma. 
Asist ieron la casi to ta l idad de Jas 
personas anteriormente citadas, ha-
ciendo uso de Ja palabra, a los pos-
tres, nuestro querido amigo don M i -
guel Doaso, quien en p á r r a f o s elo-
cuen t í s imos hab ló de Ja av iac ión es-
p a ñ o l a y de la agricul tura nacional, 
m á s floreciente cada vez, y por la 
que hay que laborar hasta conseguir 
del Gobierno una mayor p ro tecc ión , 
particularmente para las industrias) 
que de la leche se derivan. 
D e s p u é s , a pe t i c ión de los comen-
sales, h a b l ó don Luis Pombo y. Po-
Janco, evocando Jos momentos m á s fe-
lices de su vida, que fueron los que 
pa só en Ja F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a 
Ca tó l i co -Agra r i a con sus d ign ís imos 
c o m p a ñ e r o s de Consejo, y teiiminó ' 
aconsejando a todos que se agrupen 
cada d ía m á s estrechamente bajo Ja 
l)andera de Ja S indicac ión catól ico-
agraria, que es el mejor sos tén dcJ 
orden social. (Fué ovacionado.) 
Don Vicente Pereda p r o n u n c i ó un 
eJoc-uente discurso ponderando Jos 
progresos de Ja F e d e r a c i ó n y de Jos 
Sindicatos, que cuando tantos valo-
res se derrumban sólo Jos de Ja tie-
r r a adquieren cada d ía mayor pre-
ponderancia. 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n , don 
J o s é Santos, dice que é s t a es la obra 





que. con su umon y su esfuerzo han 
conseguido tener su propia Casa, 
Dedica grandes elogios a sus compa-
ñe ros de Consejo, c i t ándo los a todos 
y especialmente al consiliario de la 
Fede rac ión , 
T a m b i é n t r i b u t ó elogios al perso-
naJ, que con tanto entusiasmo coope-
ra al engrandecimiento de Ja ins t i -
tuc ión . (Es grandemente aplaudido.) 
Por ú l t imo , don Lauro F e r n á n d e z 
ce r ró los discursos diciendo que lo 
primero que deben mi ra r Jos socios 
de Jos Sindicatos es a Ja parte mo-
ra l , porque lo d e m á s v e n d r á por 
a ñ a d i d u r a . 
G U I A D E L 
VERANEANTE 
Por la tarde, desde las cinco, 
pueden verse los toros de Sal-
t i l l o , gratuitamente, en Jos ce-
rrajes de Ja pJaza de toros. 
Desde Jas siete, funciones de 
comedia y v a r i e t é s en eJ Tea-
t ro Pereda y en el Casino del 
Sardinero, 
A las diez, gran sesión de fue-
gos artificiales en la Alameda 
de Oviedo, 
A las diez y tres cuartos de l a 
noche, función de gala en el 
Casino, en honor de G á l l a r z a 
y Arozamena, con asistencia 
de Su Majestad, la Reina, 
culosis y la lepra* 
. M A D R I D , 28,—En -el; presupuesta 
extraordinario.-^que - tiene- en proyec-
to el Gobierno se consignan doce mi-
llones de pesetas para proyectos y 
estudios de obras de c a r á c t e r sanita-
r io , orientados principalmente a Ju-
d i a r contra Ja tuberculosis y la le-
pra. 
AJ efecto se c o n s t r u i r á n edificios 
en Jas ciudades cuya aJtitud sea su-
ficiente para que Ja humani tar ia la-
bor produzca provechosos efectos. . 
Se c o n s t r u i r á en Madr id un Hos-
p i t a l que se d e n o m i n a r á Reina Vicr 
t o r i a y otro para n iños p r e t u b e r e ú -
losos; se c r e a r á una escuela de pue-
nouiltura y tres grandes estaMeci-
mientos sanitarios para emigrantes 
en los centros de confluencia de las 
l íneas f é r r ea s de E s p a ñ a y Portugar; 
Asimismo se c r e a r á n sanatorios on 
Tablada (Guadarrama) y otros luga-
res diversos para que los enfermo^ 
puedan restablecerse, pues eJ direc-
t o r de Sanidad ha manifestado que 
tiene el p ropós i to de que ningún tu-
berculoso pobre quede,, sin auxilios.; 
T a m b i é n se c r e a r á una l e p r o s e r í a 
nacionail y dentro de dichos, planes 
se c r e a r á una Escuela P s i q u i a t r í a , 
que t e n d r á a su cargo las siguientes 
funciones: 
P e d a g o g í a para e n s e ñ a n z a de.en-
fermeros y loqueros, benéfica para 
que todos los dementes sean asisti: 
des sin trabas n i Jimitaciones y ju-
r íd ica con un pabe l lón destinado al 
estudio de las enfermedades mené&f 
Jes en reJación con Ja delincuencia. 
Otro edificio s e r á destinado a Es^ 
cueJas do Sanidad y asimismo figu-
ra en eJ plan Ja ampl iac ión del Hos-
pi ta l de la CaJderosa y el desenvol-
vimiento de un pJan sanitario de tan 
alto e sp í r i t u moderno que será una 
obra admirable en todos los ó r d e -
nes. 
O b r a s que e m p e z a r á n en s e g u i d a 
Cinco pantanos en 
cinco 
L a Junta diüect iva de Ja Confede* 
r ac ión Hidrográ f i ca del Ebro tiene 
ya preparado su plan de obras, apro-
bado por eJ ministro de Fomento* 
para dar comienzo a aqué l l a s en t 
de septiembre. 
C o m e n z a r á n con Ja i n a u g u r a c i ó n 
de Jas obras de cons t rucc ión de cin-
co nuevos pantanos: el del Ebro, el 
de Yesa, el de Barasona, el de San-
to l la y el de Argü í s , Quieren Jos di-
rectivos de Ja Confederac ión que laa 
inauguraciones de estas obras se ce-
lebren en una sola semana, en cinco 
d ía s .consecutivos, a ser posible. Por 
esto t i tulamos este suelto «Cinco 
pantanos en cinco días». 
L a Junta de la Confederac ión quie-
re as í simbolizar sus p r o p ó s i t o s de 
aoción r á p i d a y eficaz t an en armo* 
n í a ' c o n el entusiasmo que Jas obrad 
h id ráu l i ca s de la cuenca del Ebro y 
Ja r e g l a m e n t a c i ó n o r g á n i c a de ellas 
hecha por el minis t ro de Fomento 
ha despertado desde Santander a 
Tortosa, 
Se p r o c u r a r á que dichos actos inau-
gurales se celebren con la brillantez 
y soJemnidad propias de la magni-
t u d y trascendencia del plan, cuya 
ejecución e m p e z a r á en la fecha i n -
dicada.-
REBCSLLJÜDO,—CORONAS D E F L O R E S , — Teléfonos 7-55 V 7-88. 
C U A R T O iA NI V E R S A RÍO 
' D E L &EÑOB 
p íalleeió en Sauíanáor el día ¡ I de julio de M 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de So Santidad 
Q. E . P / B . 
Su viuda doña Asunción G-. de Rueda; sus hijos 
y demás familia, 
Suplican a sus amistades se sirvan enco-
mendarle a Dios en sus oraciones. 
Toias las misas disponibles que se celebran mañana, día, 30, en 
las iglesias de Santa Lucia, PP. Carmelitas, en la capilla del cemente-
rio \) parroquia del pueblo de Borleña. como también a las ocho y 
meüia en el oratorio de su casa, serán aplicadas por el cterrio descanso 
de su alma. 
brada. 
Santander, 2 9 de julio de 1Q26. 
Varios prelados han concedido, indulgencias en la forma acostum-
AÑO X I I I . — P A G I N A DOS E L P U E B L O CANTABRO 
_r . Los efectos de l v ino 
Un guardia de Se-
guridad se siente 
in thuio y matón. 
MAiDRTipi 28.—kn La cairratexq .le 
• i i t e i ^ . i i i k ' i a /.-.•• l ia cl^VíoiiiiicilIaií-o •cc>l,:i 
t ímté í in Jaiii •<!ií:vi)iv ftiú'fíSó,. ciiyi) 
jyriiiiei-paj p^iita¡gjOjuilSJ.ai efe yi i i . r -
á i a jk Sc'-iiüiila.l Itófá'i l Garc-íaj 
' quo 'se haikiLa caníbi iagndo. 
r'.,'i.¡)i) y i M u l i a se hadlatoa a la 
ijAiclii.iJ:. (.¡c - una. tah o na béfiMülliílb 
A Li:a ciii.Ljaio lu'di'fairi u a yasuir pp; 
«'lli Siijr.'O.ju Gaií;eía y Toi ' nás Uca-
ñ a , ééi3 6ll.fíiin:ó £^jbüT%iító lo de ÍU 
ji)¡uj.ci-, la ómati Uevaiha an ni ñu .JÜ 
Kl ágieuiité, sMióiíitlk^e clin;;; , ar ru-
'jó la. copa, do] vino que- Jh 'Ma S i-
í)i!-0 SHiiríún' (iimi-ía. y T .nnás Oi l-
mtáinío sailiir en cl-áfcinisa de su 
aniag-q, 
•IÍÍ.;M-nc/s el g-uia.vdia d • ' i i v a i n j 
é í mino y empezó a i •-••::;;.! .X- saola-
¡ m L Los d.ü.s amigos lo^a i r an ld.6s-
cbmsair al ' c-¡i'f.iy>eitido a g . M i . ' , q n i m 
'•AVÓ la písto^j, y coamanzó a üi-a^f» 
r a r , s in que, par fartimui, hiciéí-e' 
'•;lfl;Vncü. 
Tuiuú.s y S¡ni"-.':6,n, toap na pacos 
' ^ferc'ejicus, q u i t a n » a a l guia-Ldia el 
; la.rnni, a:rro.¡áii:d(>!.a. al suolo. 
i.os dos aauigois y La nuijcr , cae-
i y,; |ido que el ircseible guard ia S'3; 
ilia.bría calanado a l eii€on1«ra.ise S¿% 
anuirás, si guiaron el camino que lie-
vahan; pera el ag-ciaitc reeupe. ió Sa 
""^iUifcOa, ).a cairgó dio i^mevo y pe r : i -
g n i ó a S'iuieóun y a Tomáfi, los que 
lograircm reíu;g.iaiii?e en u-iia casai 
?-'(Bii e l l uga r del suceso se p r é s e n -
lo poco después el comandante del 
puesto m á s p r ó x i m o de l a Guardia 
c i v i l , adonde se h a b í a avisado, coa 
«nía. pareja a sus ó r d e n e s y entre 
j j . i m tres logra ron detener al do se-
gu r idad , a m a n á n d o l e y condü-
QQU r ndole . al cuartel. 
Allí se v i ó que el guardia oslaba 
; « r un estado deplorable por efecto 
«ir Ip que h a b í a bebido. 
Tandacn se v io q u el n i ñ o sufr ía 
V a l i a s lolsiones. que fueron califi-
cadas de p ronós t i co reservado. 
»•̂ vvvt/WvvtA«A r̂tAAA /̂iAflAA'VVv»•̂ •vv»A•̂ «'V .̂vV /̂,•', 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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doto pulga'r de la mano derecha. 
Isbii affze • i í o Mai i in y -.XLM t-.'n, de 
cuan-niLa y fino») éilois, do l i ?nda 
f.-nuisa eni l a regbón frontal . 
( amiMi CUiadu ado (inil :.vn oz, de 
ve in t iún años , de dos hoiióda^. por 
mol dod;ii;i:;i -de ])0.i:ro, 'en la pierriOi 
doroclin. 
í .u i s M.antiiii'/, (isnia. •!" di^.z y 
odio iiñ.v--. ' 'ü.-!'-!!'--!»'.!! l igann n-
losa de la uiíuíleóa izquierda. 
Jua.na Miartiínéz Tor ib io , de quin-
ce afi-os; de lioiidia coii:\':u-a en la 
vogió,!! fr-0i9ft<ai!. , . 
VVVVVVVVVVVVVî ,tAAÂ /VVVVWVVl.̂ *-̂ '-'--*-V'.VV'Vt» 
E l á í a vn B a r c e l o n a 
Severas medidas gu-
Un ti-savia checa cotí un 
auícmóvt l . 
A •kis diez de. la. nu iña . na de áy-cr 
anaa oli d a o n di;,ea ntu a ia Avo-
• ip ida i!o .Vií .ai-o X l i l eJ au'onu'.v'i 
iá-^-Wi. que g u i a l K i q,] lu^c.áiiicg An-
iro'lo Saan;',!!. 
Pao:! da.r paso a pQi f a r . M A u i v -
diu me t ió el ."on i najo ¡ i o r é] a lqui-
^ {i.!a.!!:a.»<lo. tessfáeéáo ía árala snci-'.o 
-i.tXÍit- qit».'"'"l?fs i-in'da's • padioa-"!!, TiOr-
í l i ehdo ei . »'i¿dio la líin.'i-ci.'n y di'i.i-
z á m l r s o on ja \ í a . 
Mn aqn.d n ñlOtñw n¿p vd lr>a.il; 
i-ia: A - l echóse enoinia detl an <. 
• . > dv\ c h a q u é _ resulitairoai ambo» 've-
íií.cu'os fon desperfectois de ¡inupar-
fiJl tamda. 
•12 O/Utqihoyáil iba oóupaido por sie-
•te poi-.sonas, que•. roaulltaraii ligoj a-
*n> -jiTenite Iie^o aiaídals. 
Accltíentes del trabajo. 
'• 'ITIaljaijo.nd-o paira don . luán -Co-
r-roa tuvo la dasgipacia do q n • le 
' r a y e r a cncinia uno de los cal locóos 
—«lo la gi i'i;a p e q u e ñ a d. I muelle el 
',r!'-l»bT.j o 1Í;-.,MI'ÍO EspósitÓ noili-ignoz, 
"•d-e t r j i n t a y n;n a ñ o s , que sufi 
ama b^; iJa centma de v: iid • fVn-
' • <!.íira;!| irus di3 a i t a n s i ó n , con i iKign-
3kiiuii:«i!to de las tejidos y herida 
•\c©h: fi-actara del dedo segaindd do! 
pie izquierdo. • 
—Eapi la Allioaioia so prot'tn.jó una 
ciiaii fom-Ussión, can cvlem-á.» roza-
¡üiiiiras-en la piei .n.' doV-echa, el 1.r 
«fcwf^fe •Al,V¿'V- ^ ^ 9 ^ 3 ( ' a s í a í u ' d a , 
tte' x'olni1, iüt óri -.añ&s do edad. 
Casa de Socorro. , 
lAjylar /pasar^oai a ciuraoise a este 
¿jenéfico els.tablcciünieniio: 
R a h K - i i Or&spo Mafltiíiiez, de vein-" 
ti-éi'S afiess, de herida incisa *n Cfl 
N U E V A C O N S U L T A 
Eii cliistinguido y prestigioso doctor 
((i ¡don Rogelio G a r c í a Gonzá lez , dies-
paéiB de haber permanecido diez mo-
,, oes visitando las principales cl ínicas 
, tlel extranjero, fija su residencia en 
cst-a eapitiU y abre consulta do piel-
, pecretas y medicina general, en la 
Cuesta de Gar rnend ía , 1, principal 
derecha (esquina Beccdo). 
ciertos juegos. 
ES juego en cafés y bares. 
BARCELONA, Kl gubcrna.mr 
c iv i l ha enlrogado a bis periodis-
tas una nóta .iicnnido que rebaja 
a una pésela l a postura m á x h n a 
quo se | c i mita hacer on los cafés 
y bares a las personas que jueguen 
a i julepe y al «burro». 
Se prohibe, a d e m á s , que den las 
cartas omploados de la casa, te-
niendo que hacerlo sólo las perso-
oas part iculares quo jueguen. 
Esta, medida ha ski»» tomada por-
que una. conocida ar t is ta de varie--
lós ha perdido un día de estos al 
«burro» veinte m i l pesetas. 
Los cerealistas. 
E l gobernador ha recibido la v i -
sita de una Comisióñ de cerealis-
tas para ciarle, cuenta de que mar-
cbaban a Madr id con (hjeto de ex-
poner a l director do Abastos los 
perjuicios quo les causa la di-posi-
ción fijando precios para los maizes 
exóticos. 
Las multas de ValIvidnCra. 
Preguntado el gobernador sobré 
las mul tas impuestas a varias per-
sonas que veranean en Va i lv id r io ra 
dijo que h a b í a n sido mul tadas en 
m i l péseitas cuatro personas que or-
ganiza io i i xm concierto, pero que 
n : era cierto que nno de los m u l -
tados fuera el tenor Vendrell . 
A d e m á s se ha niultado con qui -
nientas pesetas a otras que ejercie-
ion coacción sobre los concurren-
tes al concierto cuando Vendrell 
(a i i taha ta canc ión del " E m i g r a n t e » . 
Agregó el gobernador que h a b í a 
querido castigar con estos mul tas 
la iirfenf-ión que se h a b í a querido 
dar a la referida compos ic ión m u -
sical. 
A ñ a d i ó que pencaba rebajar esas 
.multas en un ÉQ .oáO por 100. 
Les Juegos de los muchachos. 
En las- afueras'do la pol-bu.-mn \a-
l i o s - niachar.hos so e n t r e t e n í a n en 
bajar a un pozo de ocho metros de 
profundidad. 
Uno. de los pcpiefios se quedaba 
fuera para facili-ar a sus amiguitos 
mía •cuerda \n-v la que pudieran su-
bir. 
De pronto del foiuh) del pozo sa-
lieron grandes voces, y el niuchach^ 
que se encuiij.iaba fuera cor r ió ; . ¡ i -
suroso a pedn auxil io al chófer de 
un auto que pasaba ñor aquel lugar. 
E l mecánico , no sin grandes es-
fuerzos, logró sacar a todos ios chi-
cos : pero des de ellos .sufrían una 
in tox icac ión tan grave, que lallecie-
rou poco despuós «le se- r xtra'dos. 
Los dos n iños muertos se llamaban 
.Salvador Garc ía y J o a q u í n . Sanó la . 
C A S T I L L O . - C O P A S D E S P O R T 
Prirro de Rivera a Barcelona. 
El gobeiaiador mi l i t a r ha recibido 
un telogrania. »pie le envía desde 
A^alencia el general Barrera, diciéa-
dolo iiuo pasado m a ñ a n a , y en el va-
por «Sis te r . l l ega rá a l iaroolon.i 
Pr imo de Ri.vora. 
A las. diez y media de bi m a ñ a n a 
desemlíiro;".rá en ni muelle do la Paz. 
donde se le r e n d i r á n honores. 
N u e s t r o s c r ó n i c a s 
" L a s i r e n a d e l o i m p r e v i s t o " 
dp enfermpóader. de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I B I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en M é n d e z í ^ ú ñ e z , 7 , s egundo 
A N T d m t l A L B É R D I I 
E\TERMIA.--CffiüfiíA GERERAL 
| Especíalisía en partos, enfermedades 
de la mujer i ; f ías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-7.4 
O ó n i p í x o í í i c í o T v o l n . I V I e i n T í r ' i V O M 
HOY: Tarde, ajas siete. 
;.Hoche, a las diez y tres cuartos. 
E S T R E G O del drama en tres actos, de Pilar Millún Aslray, con ilustrario-
- \¿-;~nrtK^ci maestro Serrano: 
ÜAAGnA I A T I R A N A En el segando acto, canción por Lola Membrives. esnecMl-
I f l H U I l H L H HWwrJH 0?Bi« pjAUa aan la líastn! «RWJ nftrW u ^ h n 55»»rr»flo. 
¿ Conqirendeis ahora la tasc inación 
de la sii'ena .' Tú, la a r i s t o c r á t i c a , ja 
blanca Madona, el l i r io heráldi.- i , 
has .saboreado el licor del ei isucño 
en la copo, noclunia. A'iin'sle a mí 
a t r a í d a por el son del 0 1 0 de los 
vei-sos, acaso j ior que cre ís io ver pa-
sar la gloria. Verdaderamento lú 
viniste a mí bechizada por la siiena 
d é lo imprevisto. 
; Cantaba en míe - I r a hora la si-
rena de lo Imprev i s l o l ü o o a Abual 
acaso ver t ía su lági "una h ipócr i t a de 
dueña , pero la' Primavera tv iun íaba 
con sus rosas y su tiesos. Tu me dis-
te tus veinte años como un gran ra-
mo de magnolias. Yo pase ante tus 
plantas todo el ovo. do mis •sueños, 
com»t los capitanes ' de la. Conqn i s t á 
pon ían oí refulgeme Peni a los pies 
de las reinas e^nañolas . En mi Eldo-
rado bubo siempre sueños áu reos 
para tí. , 
.Yo vi \ i v a en tu rostro la lisa de 
Gioconda, como la f lor en igmá t i ca 
de t u vida. Yo v i en tus ojos gar-
zos de luz do! más allá. Tu boca lla-
ma, á sp id , frenesí en las .maginTcas 
apoteosis del amor, sabe t a m b i é n el 
mís t ico lenguaje y me habla tam-
bién de los jardines irveales y de 
las llores mavavi'losas del l í e ino 
A z u l , donde todo es tvashicido, lu-
minoso y silente. 
L a ciudad de los parques, en lá 
noche de luna, la ciudad do las ne-
jaras callejuelas donde aulla la cana-
lla, vi o ron nuestras dos sombras i l u -
sionadas. M i gran sombrero de poe-
ta' se juntaba con los adornos de tu 
sombrero ducal. M i capa Untaba al 
viento junto a tus a rmiños y tus 
terciopelos. Tu maiio blanca y mi-
lagrosa era en los barrios de la ca-
nalla comó la mano de Santa Isabel, 
ungida con una gracia de eternidad. 
T u señor ia l -figura se alargaba en 
los parques y tus ojos br i l laban en 
la sombra cual dos luc i é rnagas fan-
t á s i i c a s . . 
Mtichos d ías eslavimos juntos, 
completamente solos. L a gente pre-
guntaba.: Quién es esa maga rubia, 
esa hada do la juventud que va con 
el poeta absurdo y nocherniego? 
\̂ A^V \̂̂ A/VtVVVVVV,VWl̂ VX'V\AOAA'WíA.Vl,V\-*^ 
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¡Viv imos toda la V i d a l La sirena 
de lo Imprevisto nos llcv») ño r la 
senda de todos los sueños y de to-
das las sensaciones. Ca ímos en fá3 
cavei-nas del A z a r : nuestro ord se 
fué y valvié con la raipieta de Taga-
rote, en las mareas de lá Fortuna. 
ViiMU'S dan/:'.'; de a¡ia ' :hes elegantea 
y do duquesa^ decadentes. «Eanio-
mas ' miraba tras de su monócido 
las joyas de las cocolas eníc-rmas de 
l i tei 'alura j de c i u e m a t ó g r a i o . Cfimo 
conocíanlos la <'( ¡eomeí i ía. y metafísi-
ca del Azai- de Pascal * vencimos a 
Tagaiote y vivimos alegreincnte de 
esa alquimia moderna que'fabrica »d 
oro con la bolita de la r u M n . X ^ 
hicimos heimanos de la masone r í a 
del tapete verde, siniestra corracb'a 
que amasa su oro con l á g n m a s . de:-
honras y sangro de suicida.-;. -Jardi-
nes galantes con ( leñadores r n ía 
umbrio,. música de (zinganos—pob'-es 
músicos , vestidos de máscavas , t; i\ 
gicomedia de, la ca ldc rü l a . jun io a! 
Oro loco que' se derrama en los lia-
ses de bacarral—. focos de luz le-
chosa, lunas artificiales bajo las cua-
les las cocotas pintadas parecen ama-
bles espectros de voluptuosidad. Pa-
seatas por los museos y ensimi; ¡ii.v-
m ícn to s en las' bibliolecas. ; Oh en-
canto de leer un bello hb jo jun io a 
una .mujer hrrmosa a quien adora-
mos! Y las noches en los cafés de 
barrio donde un piano toca arias 
antiguas y sentimentales y un s r ú -
po de poetas con la' melena, toma 
café con media y habla de li tera-
tura. . Madr id de noche, negro, ne-
gro... Un reloj d á una hora que cae-
corno una l ág r ima sobre la More r í a , 
sobre el barrio conventual y noble 
del Sacramento. Vagamos lentamen-
te viviendo un sueño de consejas, 
ante las casas embrujadas, evocando 
una hora de la His tor ia , ante los 
palacios con escudos, oyendo los 
canipananos de las itdesias. Canta 
la sinfonía oitpieslal de las eairapa-
ñas . 
La de San Pedro (pie ahuvonta. a 
Ibs demonios: la ile San A n d r é s , que, 
tocó en el entierro del Santo Labra-
d o r ; la de San Justo donde se ve 
fugió Antonio P é r e z huyendo de los 
celos del rey. Madr id tiene nn en-
canto de leyenda. Ella y yo sabemos 
que podemos toparnos con la Santa 
Hermandad.. . y hu ímos hacia los sm-j 
burbios. debajo del Viaducto, dohfle 
liay tabornas de ladrone- y cafe 1-
nes 'donde los vagabundos ilnermoM 
VVV̂ AAAA/VVVVV̂ VV̂ A\A/VVVVVV'<AiVî AAAA/VVVVVVt 
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Espociallsta en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE U 8 
., T E L É F O N O 818 
en el suelo. Todos estos antros de 
h o r r ó t se perfuman al pasar su be-
lleza. 
La música, |os versos, la pintura. . . 
iunuu. m 3 hemos rmiu'io.nad'.i oyen-
do la ••l'aslora! . viendo las brujas 
de (b.ya y leyendo a Rubén -Daré . . 
La •jAndreida^ del estupendo W i -
lliers de L isie Adam nos sumu) en 
hondos sueños de misterio y do qtie-
¿ánica nnivorsal. Otras veces en la 
comidejidad de nuestra vida, visi ta-
mos las capillas de lo sobrenatural. 
Ilohcmia alegre, bohemia dierada. 
Id i l io de dos ai istocracias: la del 
bbis<'»n y la del arlo. ; A veces SQ ha 
cen un nudo dos vidas, tan fuerte 
ique ía muei'le mella su- guadan i 
mando llega la hora 1 Emperatr iz de 
las divinas Rubias, ; no oyes elerna-
mente en tú oído la voz de la sirena 
de lo Imprevisto? Los besos t r iun-
fales del A l t e del Renacimiento, ya 
se han ido alejando confundidas con 
el son, de las campanas distantes, de 
la juventud. 
E M I L I O C A R R E R E 
Madr id , ju l io 1926. 
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h e r m a n d a d d e l S a n t o C r i s -
t ó d e l a A g o n í a y A s o c i a -
c i ó n C o o p e r a d o r a d e M i s i o -
n e s . 
Mañana , viernes, a las diez y me-
dia, se c e l e b r a r á en la Iglesia de! 
Sayrado Corazón (PP. J e s u í t a s ) , 
Ulpa solemne misa de R é q u i e m por el 
alma del inolvidable fundador y di -
roc -.oí- de .esla Congregac ión , reve-
rendo P. R o m á n J a m b r i ñ a . 
A. los congregantes de anibas y al 
públ ico en general, se les inv i t a es-
peciabnenle a dicho acto. . 
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T o r o s en V a l e n c i a . 
En la cuarta de fe-
ria 3e lucen Villalta 
y el Niño de la Palma 
V A L E N C I A . 28.—Con una gran 
entrada se ha celebrado la cuarta 
corrida de feria, l id iándose reses de 
Pablo I b uñero, que 1 resultaron supe-
riores. 
Pri inero.—Villal ta es aplaudido to-
reando por verón icas y en quites. 
Luego hace una gran faena, estan-
do muy valiente, sobré todo on va-
rios pases de pecho, que el púbi ieo 
ovaciona.. 
Entra a matar muy valiente y a t i -
za un gran pinchazo y una entera 
que basta y que le valen una gran 
ovación. 
Segundo.—El N i ñ o de la Palma 
lancea di - ¡iogado. 
Luego hace una faena por el lado 
izquierdo algo desigual y en la (pie 
se destacan algunos buenos pases. 
Entra a matar decidido y atiza lina 
estocada ca ída . 
Tercero.—Chaves da cinco veróni-
cas buenas. 
Mo.lctea valic-ní.e, recibiendo un pa-
fetozo cu el brazo derecho y atiza 
un pinchazo, media estocada y un 
descabello. 
CoaHo.— Vi l la l t a lancea vulgar-
mente, pero con decisión. 
llave una faena de muleta muy 
valiente y mata do una gran estoca-
da que hace innecesaria la punt i l la . 
(Üvaeióri y oreja.) 
Quinto.—El Niño de la Palma da 
unas verónicas admirables que son 
ap l aud id í s imas . 
Luego luu-e una faena, adornad-.!, 
(música) , sigue con varios naturales 
estdipehdo'3 y - í c r m i n a con una esto-
cada un poco ca ída , que le vale nna 
gran ovación y la oreja. 
Sexto.—Es de gran poder y de sa-
lida l i ra al i 'allejón a nn caballo cOa 
picador y todo. 
Chaves no se luce con la capa y 
enn la mídela hoce una faena de al i -
ño por la cara, imitando de una es-
tocada corta. 
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Combión del home-
naje al marqués de 
Valdecitia. 
>'•• i cú i|;eióii |io';;ii.:ar pura con---
t.ruiir en Sa'ii-I.uiiwkir el grupo esco-
l a r R a m ó n Pelayo, como homenaje 
y nmiuiinonto vivo al insign • pa-
t r i d o - y benefactor de la provincia . 
O.VCÍI ni^j inno '.soñor m'uaquós de 
VaWecilla: 
»U|rna oaid • :•!«>»•. iJ.705,85 p-^.dns. 
I : un'.ad») en La^Pen i l i a do Ca-
y ' in . pür el nurest-ro iracifurai don 
MaiMo.-l ( inbin . 
Kn ta oscinua: Nicolú's l.Oiba.io. I 
Jíeisí^tia; Alfonso tícinrciro. 0,S(); Ko 
luigio So.hi cma/.as, Man ("/lino Fo.r-
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A B I L I O L O P E Z 
tisDeciailsta en Cirugía y Medicine 
de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
n . idt / . Salvadoi' Asioviza, Eairiquo 
C» i , l-aanciseo A s ^ v i z » y Fcr-
n m é Q lodsa, a (),5Ü; Va len t ín To-
JI ¡-Osé Astoviza, .Milagros Asíu-
pza , liorn(,wd;o Saio, Tnd'eo l ' j l a -
zn 1 S David l i r io to y Miguel Pi-
la , a iK'Y): Mannol Caroí:!, Anra.tloo 
Caioi'.i, Mvtooxm Muziin, Pablo Prie-
to, Voínini ::ci¡o Pemigos. Lcopo-ldo Pe-
oa.;., v-, bicti wtfam ikmümix, Angel 
(aibo y Vidal Cobo, a ü,25; (¡TOg. -¡'io 
Ocaiiz, lo-opiildo Samo, a n.^íi; Lo-
l;-: ; i i io Ma/.ini. Iviiilque P i io lo y Jo-
feá Pardo, a 0,35; Vulor ia iM E:,ID;I-I 
Uez, Angel y Adolfo PC;/. , ( i o i . i c i 
sindo Pal a/.u el os. Angel Pailazüef'os 
y A.;:|:i iín i'aóa.ziLelos;, a 0.10; Su 
líim: U',20.-—En el pueblo bidioado: 
Viuda c hijos de don Amadeo Gar-
cía.. 25; don Ma.nuol (bdá i i dol RÍO, 
di n l>, Hilario l ln iz P.rud.:!, a 11): 
don (iuznn'i.n CoíOii'o. ; ¡ : don Maaco-
Ü'no Astovizn. s e ñ o r i t a s Angeles'Ro-
«Ivguoz, don José Bardo Ahtóiiao y 
don Iviarique Weil ie l . a ilon Ma-
ttía.b As|r.oviz:i. don Casmiro X'allc, 
<|i>li Miíijn.nel (",,1,1 cía. don lo.-é Ma-
rín, . b n Podio (.;. Ma,nn, A n - ! Pa 
laznolus, Modesio Penagos, An-a ;M 
Po.. lo. Cal ai • na Fernán-dez, Adolfo 
Piérez viuda de don Celso Obregón , 
Viooai/tc Hiei'ra'ero, Isaac Ariuza . do-
ñ a SC'COJTQ Alvarez, Fidel R i vero y 
ÉiMi/CSito (suizo), a 1; Igna.i-io Gan-
dainiillas, 0.G0; .fosé Pardo, Remigio 
Fieainándi'Z. Luciano y Justo Qn i ja-
no. a (i,5ll; Nicanor Rodr íguez , 0,50: 
ra.Cmiiro CoV^a .y Nicario Fenni-án-
doz, a (l,¿5. Suma: 75,10.—Suma to-
t a l general, il .F53,i5 poset 
* * # 
!....- d.'.na. i vos so r e m i t i r á n al pz$: 
vWmte de l a Secc ión Admini'-slira-
tiva do "iJii'i:in'ena E n s e ñ a n z a de la 
provineia: 'Lape do Vega, 5, tel. joro. 
Buena recaudación. 
Di© tal jiiuede c^allfiiCiai'so la qnie 
ba bocibo el cutio y onrrusiastn maes-
tro naoio,nal de L a Peinilla de Ca-
y(;n. don Manuel Ga l án , pro grupo 
R a m ó n Pelayo. l í a logrado l a avn 
da d; 1 s iño , r p á r r o c o , que ha. inv i -
tado c-n la iglesia a todo..- los veci-
no-- a que contr ihuyci i í in a esta po-
pbántr .s'.:>e.!ip-cló.n, y ta.niibién han 
.•^•'-abocado con todo imieré^ las se 
ñiMV:'s A;nt.:-i:-¿:a F o r n á m l e z y M a -
rki . Mazo'in. 
Niiiiestlíra. fá^icitációri a. tan enin-
sia '̂.M.s s-eñores y que siga cuii ' l ien-
do el bemioso ejemplo del xrinr.oirei?-
co. pueblo, que ha demostrado Í-OO-
t i r la noble. inqivietnd do la sáí i ta 
cubu/ia que ha do r ed imi r a"; ninn.lo. 
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I N F O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
Regatas en la bahía. 
Este año . como el anterior, s e r á n 
CÜatTó las de balandros que. so ce-
lebren en la ba i i í a bajo los auspi-
CÍOÍ.- de nues-tro Real Club de, Re-
gatas. 
ios d í a s elegidos son el I f i , el 17, 
el 18 y el 19 de agosto, y hi horfl 
en que han de comenzar las luchas 
í i i IIQ las once de la n i a ñ a n n . 
Puede adelantarse, en c u á n t o a la 
forma en que so o fec tua rán las sa-
lidas, series .do los balandros, m i -
l las , de recorrido, etc.. l - 'c í$$ éííH-
di» iones son casi iguales . a las que 
r igieron en 105. 
.Nu.csíro. Peal Ciub do Regalas 
iótó bu organizado basta ahora sias 
t oat!'o piuel.ias. en las qu:-, natu-
ralmente, t o m a r á n una parto p r in -
c i p a l í s i m a los yates de nuestros an-
gi.isl(¡:s. Soberanos, pati-oncados por 
don Alfonso, d o ñ a Victor ia y el 
p r í n c i p e de Asturias. 
Si, conu.i se eipera, el principo do 
r-nios viene a. nasar unos d í a s al 
lado de la f a m i l i a Read, se propa-
l a r á n algunos otros festejos n á u t i -
co;-, siempre a baso de regatas do 
b.ilundros, en honor del i lus t iv 
huiésped que ha de honrarnos con. 
su presencia. 
Próxima prueba en Torrela-
vega. 
H a ' l l e g a d o hasta nosotros la no-
ticia de que en la vecina »bn lad de 
T o n . l á v e l a so e s t á estudiando un 
bonito recorrido para una prueba 
cicl is ta que se c e l e b r a r á dnranto 
la* p r ó x i m a s tiestas. 
La Coinisión de Festejos de To-
rrelavega, que es la que se encarga 
acinalniente de estudiai- el i 'ecorri-
<lo, lleva muy adelantado sus pro-
yectos. 
A medida que lleguen a nosotros 
noticias de esta prueba las dare-
mos a conocer a nuestros lectores. 
Por hoy no podernos decir m á s que 
será nna prueba de las m á s iTli-
oortanles cpie se celebren on l a 
M o n t a ñ a , con un recorrido upmxi -
inailo do lóo ki ló ioel ros y des j i nán -
'dose para ella niucbos y muy im-
poHa 11 tos premios. 
tf 
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D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
Uamsila dg ¿ m i di RIonaM, 14 
29 DE JULIO DE 192G 
N u e v o r é g i m e n de /ÍQHCQ.V, 
L a contratación ^ 
obras públicas. 
Por Real decreto-ley, pub l i c^ . 
on l a «Gace ta» do ayer, se tía i-0 
puesto que on les onunoios ^ 
su bastas para coní ralas v cp,^.. . 5 
i - i r Lnf,i0,s de obras publicas, que se re |;,c,.. 
en cu inpl imienio do Lo dispuesto 
¿I a r t í c u l o 48 de la lev ¿e X u,.-, 
- • T I . ' ""llS, 
cum v ContamliOad, se ienmb, 
" Cl'i 
cuenta las siguientes regias 
e imnio a las g a r a n t í a s e x l g i b ^ * 
los l i c i t a d ó r e s : 
Prianera.—La tian/.a ' p r o v i ^ 
para toma!- parte on la subasta 
¡'rá del ."1 por 100 cuando e| 
puesto sea ihfer ioi ' a un iniJión i " 
posotas; 3 poT 100, cuando o| 
supuesto esté comprehidido entre J 
millón y ctoco millones de p^m^ 
y del 1 por ICO, (Cuando el 
piasto exceda de cinco niUlo^¿".¿^ 
pesetas. 
.Scguinbi.—La fianza que co]ll() ^ 
finitiva. d e b e r á deposita!- el tyfafá 
catario, .si lo fuere por la cantidad 
que haya servido de tipo a la gll 
basta o con u n a baja que ne^Ce^ 
del 5 poi' 100 de ifbiba can t í ( ^¿ Sp 
t é el 5 por 100 de l a misnia, 
i T e r c e r a . — E n el caso que ia, ^ 
d icac ión se h ic iera con. baja que cx, 
coda, del 5 por 100 del tipo su. 
hasta, la fianza c o n s i s t i r á en el ^ 
ponte de dicho 5 por 100. aauMM .̂ 
cío en la tercera parte do la diferen. 
cia entro el mismo y la baja ofre-
cid a. 
Cuarta.—En el caso a que se re-
fiero l a regla, anterior , cuando d 
contra t i s ta haiya ejecutado obra 
por valor del 23 por 100 del presn. 
puesto, le s e r á devuelto el ex<¡,e¿ 
de la fianza prestada sobre el tip0 
del 5 por 100. 
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D e s g r a e i a en u n a mino. 
U n o b r , r o s e p u l t a d o por un 
d e s p r e n d i m i e n t o d e tierras. 
OVIEDO, 28.—En las minas de 
Tude l a de Veguin hubo un despren-
dimiento de t ierras, qnedaiulo se-
pultado el obrero Remigio Fernán-
dez. 
Sus compañei -os do trabajo lo. 
graron extraerle con vida, pero Re-
migio m u r i ó cuando ingresaba eíj 
el Hospi ta l . 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Coa paniá tó'V 
Lola Membrives. 
Hoy, a las siete de la laido, «Las 
do Abeb). 
A .las diez y- t res en arlos, estreno 
de1 drama en tres - actos, ilp Pip 
Millá-n' Asitray, con ilust rar iones 
musicales del maestro Serrano, 
"Magda la tirana^). 
Gran Casino del Sárdinero.—Hoy, 
a las so:-, the baile: Orquesta Mwi-
dheMi. 
A las s.v's y tres . M í a r í e - . O"'?--
nía Nb:-lni.-.Ci3.)iiÚ!i: l a ecmrdi;! ¡9» 
cxxé •ro- actos «La 'dama salvaje». 
A k's dvjz y tü'ó'S cno.iritos",' Ŝ x-' 
no do la 'comedia en ta ?s aclós «C* 
íomáia de lillas»; 
Gran Circo Foijco (Instalado^efl 
l a Feri .a .p—Fimcic 'níf a «as ^ ; 
dc l a tarde y a las dloz y 
de l a noche, por la nctal 'a P$ 
p a ñ í a do c i i c o quo dirige don. 
cund-ino Fcijóo. . . 
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D R . 
m m m m m v ORTOPW 
B A Y O S X 
CONSULTA DK 11 A l 
Alameda Primera, Casa del Cro" 
Cínefna, principal izquierdo. 
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D r . G a r c í a M a r a ñ o » 
P I E L Y V I A S ÜEINARIAS 
Consulta: de ¡11 a 1 y de 4 *6 
P E S O , Q.- Teléfono 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1. PBlM»* 
VWVAAAAAAA.'l. 
Gran Oasinnlel Sarwri» 
JUEVES, 29 DE JULIO 
A las seis de la tarde. 
JHEBAIU-SRQUESTA MARCHETTI 
A las seis y tres cuartos. 
• L a comedia en cmiro actos. 
L a d a m a _ s a 1 v a l 5 
A ios diez y tres cuartos: Estreno ; 
la comedia en tres attos, 
O ó l o x l í a r i o l í l ^ v 
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L G p e l i t i c a y l o s p r c b l e v i a s n a c i o n a l e s . 
E l fefe del Gobierno habla en Valencia 
A g r e g a n d o q u e e l p u n t o d e a g u d i z a c i ó n e s u v o e n l a c i u -
d a d d e l T u r i a . 
Toma de posssicn. 
.MAiDRTD, 28 
(R-itsa imfiíim.a, a Jáis cace, tuvo 
fear ©n ©1 MjnisrbduiiD xlai Tniha-
jo la lornia de- poses ión del car^o 
diawfcoaf" gieírucraJ de A-cción So-
clíiJ, P1'"' 011 ^ " W " Be.n'jiLimea As. 
yfóástieroQi atl acto el niinisftTO .dd 
•nj.i:)>.a.jo, s eño r Aiiaié(%; libe dé Eav 
• i-aiccióiii p ú M k a y Esltedo y g m ¿ -
va] Cainsi, pre?id.-MIte de La AcciíVn 
feftj, y o-l director de Co'ráércio, 
v :f!ao persomail del dGpartóinieiito. 
min-Mro dofl Ti.nJxijo pron.nn-
& mi discuVBO, en el cual eprMzo 
mjfá niPivUv. d© kv* sefíciricis Bnn i ' i -
rn-^a y Cansí, y agradeciendo imieho 
rlriPTiV 
eeión de Pós i tos 
lias 5--en'Ví'---s ¡Safel, 
j íAr ía , ce •t.r.a-.v; a • 
i, (in.]>i.-' | 1 sefif.-r 
e'K, tíaj discar^o 
.is nvres . '^ id .^ d-> 
&(iqmrMo la IiHPi 
y la Acci.Su Soe,: 
_.\ r.ri.n;t.ÍMiiiiar.i('nii 
Bieiwjiwwa y B i r 
daírom ál dep<'^it 
B r a i j o o m e a pa'omii) 
^üijiéiíjitiiálidiO q.u^ 
ja feuseiia^izia (jffciail hayíi.'n filwigUA.<i<> 
á cpre La Seed/hn de Rés i t e s se v.-vi 
feyadia de t an i n r e l i ^ n t o funeio-
ñ a r i o como to es el Bnrga-
Rda. 
Un jifoyecto de Aunós . 
lía. pasiáidb a irifoOT^ gOTí<?*a9 df! 
^ ín i s l - i r iú dril • Tmtoajo el ¡fiipoii'taíV 
| proyecto del wílr ir Aanns sohie 
orscrnlzaetórr y r -oopwaeión social. 
E l presidente en Valencia. 
So reciben noticias ilo VaJencia 
dando .cuenta de que en el rápfdp 
(ie Madr id ha llegado el geneial 
r r i m o de Rivera a c o m p a ñ a d o .le 
•sus ayudantes y del vicepresidente 
oel Consejo Superior de la. Econo-
níía Nacional, s eño r Castedo. 
F u é recibido por el gob-rnador, 
alcaide y d e m á s autoridades, r i n -
d i é n d o l e honores una c o m p a ñ í a del 
•regimiento de Guadalajara con ban-
dera y m ú s i c a . 
•.Tras los pábu los de r igor el gene-
l a l - .P r imo de Rivera se. t r a s l a d ó a 
] ; , capi l la de l a V i i g e n de los Des-
á m p a i a d o s , donde oyó misa, 
M á s tarde se celebró una recep-
ción en C a p i t a n í a genera.1 que d u r ó 
m á s ríe dois lio'ras y a las dos de 
1 . tarde en los Viveros do la V i l l a 
¿é s i rv ió el banjuete con qvie la ob-
sequiaban los afiliados a la U n i ó n 
Pat r i ótica. 
Homenaje a Fuentes Pi la . 
En breve m a r c h a r á a Oviedo el 
alcalde, conde de Vallellano, pa ra 
luicer enlrcga al gobernador s eño r 
Fuentes Pila del bas tón de mando 
que lo regalan los que fueron sus 
c o m p a ñ e r o s de Corpo rac ión en eJ 
Ayuntamiento m a d r i l e ñ o . 
El banquete del Ayuntamiento. 
¡VALENCIA. 28.—El banquete con; 
que e! Ayuntamiento obsequ ió a 
Primo de Rivera fué de cuarenta co-
iiipriMiiks, figurando entre ellos el 
•prelado, el m a r q u é s de Solelo. ei 
emlKijador de I t a l i a , los gobernado--
res de Val ladol id y de Sevifta, el je-
fe die la e-scuadra y otras personali-
dades. • i 
El alcalde leyó unas cuartillas, y 
Primo de Rivera, Klosando unas tra-
se.s de la autoridad mu id cipa!, d i j o : 
No quiero ni puedo ver nunca es-
te acto en su.• aspecto polí t ico. Me 
hasta y me satisface unís en su as-
ivoto afectivo. 
Tuve el gua to—añad ió—de reunir 
a ostn gua rn ic ión , siempre, l ie l . sioin-
pre leal y siempre cumplidora de sus 
beberes, como lo prueba el momen-
to on que se i n t e n t ó romperla y ha-
resistencia pre-
cedehrada en C a p i t a n í a general Piá-
ano de Rivera, ante los numerosos 
mil i tares allí reunidos, p ronunc ió un 
discurso, diciendo que congratu-
laba del e sp í r i t u de patriotismo y de 
disciplina que había" podido compro-
bar en la guarnic ión de Valencia. 
A con t inuac ión h a b l ó del ú l t imo 
complot fracasado, afirmando que se 
t rata de un hecho en el que cuatro 
aljenados corrieron una loca aven-
tura. 
Afortunadamente fracasó el inten-
to, para que no se menoscabara el 
c réd i to de E s p a ñ a en el extranjero, 
agregando que el punto de agudiza-
ción estuvo en Valencia, pero que. él 
•sabía bien que. esta plaza, cuyo ejer-
cito ha mandado, no r e s n o n d e r í a a 
esos anhelos revolucionarios. 
Valencia, ahora como siempre, ha 
sabido saorilicarse. por la Patr ia y 
tiene un alto conceplo de lo que se 
debe a la nac ión . 
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L o o r a n c o r r i d a del domingo. 
'u enorme, éxito 
en 
l Prcilerider ahora ((descubrir)) el 
magní f ico cartel de la corrida, del 
domingo se r í a una candidez en l a 
que no heñ ios de ¡nen r r i r . 
Ru mayor elogio l o ha hecho el 
púb l i co que a é s t a s horas llene ca-
si agotado el billetaje. 
Foro queremos s e ñ a l a r los enor-
mes éxi tos obtenidos en l a feria do 
Valencia por Pe ln ion ío y Mejiííá; 
estos dos toreros cumbros, que el 
domingo a c t ú a n juntos en nuestra 
pla^a. 
A d e m á s . . . 
jAdiemás l'a corr ida del domingo 
t e n d r á al correr de los tiempos un 
valor h i s tó r ico . 
S in bombos n i anuncios previos, 
los aficionados s a n t á n d e n n o s asis-
t i r á n a una efemér ides , que luego 
t ' o d r á n que recordar muchas ve-
ces. 
- No p ó d e m o s extendernos más-; se-
rír quebraidar los de saos de los 
que quieren tomar delenurinacio-
nes trascendentales silenciosamen-
te, sin bombo ni planitillos. 
Recordamos que hoy y m a ñ a n a 
de cinco a siete de la tarde, pue-
den verse gra tu i t aunen le los toros 
en los corrale® de l a plaza. 
V el que desde hace muchos, m u -
ch í s imos a ñ o s haya visto en San-
tander una corr ida tan gorda y t a n 
pareja, que Otaga el favor de levan-
tar el dedo al salir. 
VtA*VtVVVrtWVVVVVVVVVVVVVVWW f̂lA^AVVMA^ 
lió en sí misma la 
cisa. 
Ahora me obsequ iá i s con este ban-
e paellero y no p o d r á nadie pe-
después de dos platos de paella 
SPe traen un letargo pasivo, que ha-
fe* un discurso elocuente : pero n ú 
corazón va encerrado en él. 
E l m a r q u é s de Estella m a r c h ó lue-
visitar la Asociación de Cari-
y colocó la primera piedra d« 
la Ciudad J a r d í n . 
A las ocho de la noche estuvo en 
'os astilleros, donde se bo tó al agua 
«1 barco que ha de llevar su nom-
Después fué obsequiado con un 
banquete. 
Terminado éste se dir igió a la 0 
v ya de toadrilgáda obsequióse-
enn un c h a m n á n de honor. 
L a recepción en Capitanía. 
V A L E N C I A . 28.—En la recepción 
R e l o j e r í a S u i z a 
^«lo^es de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
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Or C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
$2, 1.9 derecha, 
AÑO SdlI.-PAGíNA 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Sarjarjo y Boichui darán interpretación 
a los acuerdos firmados en PariSé 
E l c o m e n d a n t e g e n e r a l /ranees e s c o r d i a l m e n t e r e c i b i d o 
e n C e u t a . 
Vista de la puerta de entrada a! nuevo local de la Federac ión Mon-
t a ñ e s a Cató l ico-Agrar ia .—El señor obispo y las autoridades y repre-
sentaciones en el solemne acco de la bendición de los locales. F . Samot. 
Xa s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
A r t í c u l o s p a r a b a ñ o 
Trajes. Bañadores, Sábanas. Aíimcfis, 
Gorros> Alpargatas. Maleline?, etc. 
A P R E C I O S P t E D U C I D O S 
«E! M m h * 
¡Saa f m ú m , m m 30-SaQtaíidsr ¡ 
VVVVVVVVVV\̂ ^A^AA^XVVVVV^aaAAa'V\̂ VVVVVV\ 
O b r a s s o n a m o r e s 
• Tanto entre el vecindario de San-
tander, como entre los numerosos fo-
rasteros que este año nos honran con 
su presencia, sigue siendo objeto de 
muy favorables comentaiTOs la ex-
posición de los productos «SAMA», 
instalada en el escaparate de la pape-
ler ía de don Ceferino Pico, San Fran-
cisco, 17, en cuya casa con t inúa el 
regalo absolutamente gratui to de 
frasquitos de t i n t a «SAMA» especial 
para toda clase de plumas es t i lográ-
ficas, procedimiento ace r t ad í s imo que 
| la casa productora de las renombra-
das t intas «SAMA» ha adoptado pa-
ra convencer a los que no conozcan 
esta magnífica t in ta si por ('anuali-
dad queda alguno que use pluma es-
t i lográfica y no utilice todav ía !a 
t i n t a «SAMA \ 
Hay que proclamarlo por que es 
una verdad incontrover t ib le : L A 
T I N T A «SAMA» S I E M P R E VENiCE. 
m i t é M i n e r o f r a n c é s s e c u n d a r á 
liCan 
a v 
un bar en el Sardinero. I n f o r m a r á n : 
Garaje Central. General Espartero, 
n ú m e r o 5. 
I - A C O M A 
anuncia a laŝ  señaras qu», 
siendo esta ja última semana 
de liguidac'ión, da los mode-
los a precios regalados. 
Hernán Cor tés , 2 
vvwvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvxavvvvvv^ 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribtmales. 
V E L A SCO, 1 1 . - 8 A N T A N D R R 
Se dísouteti (les ipt oyectos, 
PAiUS.—D'espuOs de haheu- expli-
cado suficionieuieri/02 Poimca.fé el ai-
cains*o de los p u : y . i d-.-i t-iobier-
no, l a Co¡n.isióíi die Hiaioieád'á de lá 
Caan-affia, par doce Vates y seis ah.-í-
tcTOl-cncs, ICIÍIÍÓ eü acvucirdo de pa-
sar a diacuíMr los pjuyccn.s fi i iah-
cienois. 
Qcn Gésar M a d á r i a g a . •. 
FhLADiFLFI A.—Se onipuentir-a &í\ 
e«ila pobijación don Césa r Madunia-
ga, deiiegad,ó de Eispaña en l a Ex-, 
posiiclón. qir-e tinaá ia espada que 
ílléviafcá aü cinto al AdcOuiniiiadó Mén-
dez' df Avilés aÉ po-sc-S'ioiiaa'&e fe 
FUici'klla, ep* iroimbiie .do ..Esp-afia, el 
a ñ o 1565. 
KM la F..xp:.>'ici<V:i esipaiCipla figur:;-
rráai azullejos, iMpic;^, ában í cós , hío-
TÍTOS, etc. 
JLa c n a y o r í a m á s nu t r ida . 
'PA;RI^.-;;.c.'.> piariódicó? cgm 
la sosiión- de aycir de la Cáíni 
d'icem qíne la n^ayci/ía obten¡d. 
Poiaicainé es la n í a s nui.i-in';; 
CcigiisCartium. aotiu.a 1. 
ftGlí&matícr asesinavio. 
PAR.'B.—iNolicia;.-, de Damasco di.- J 
c m qiue los M);§ikl«s han asesinado 
üil gohéiínarlctr si i . H o ; n i S . 
Se ilceccnííCici:) l&ú caucas, 
pusics-o Sumacán. 
. PARIS.—En i,i i va de Santo .Do-
iniingo un f-n.r;ii-.--o hpiaeána ha arra-
r-ndo l a - ])v;;i!Íiaici(«iq:- dé azúea r . 
El h u r a c á n lia producido t a m b i é n 
nu.niernsas v íc t imas . 
Alcaide linchado. 
MEJICO.—En un pueblo " de la 
p rov inc ia de Zacateca la n u i l t i i m l 
invad ió la Alca ld ía y iynchó al al-
calde, que b i a l t r a t ó a u n sacerdote 
catól ico. 
Protesta de la Fede rac ión de ex 
combatientes. 
. PARIS.—'Con motivo del inciden-
te producido por él subdito rn-r-o 
que golipe* con un mar t i l l o el iwo-
nnmento americano á los niwelrtos 
de l a gran guerra la; Fedorarb'ni 
de ex combatientes niiliiir- 'es apro-
bó un orden del día prot.csiam!o del 
hecho y envió una exposición do. 
s i m p a t í a a los americanos. 
Para secundar Ja huelga inglesa. 
PARIS.—«-Le Journab) dice que el 
r e u n i r á en breve 
aír la huielasi in-
Comité iMinero 
y aiCi:d-ará aac 
g i ^ a . 
A ñ a d e el per iódico que. esa deter-
miiniaicfóin no cuc-iiitia c<M s impalt ías 
Siuficientes y que e s l á condonada a l 
fracaso. 
Las p é r d i d a s ocasionadas con la 
huelga minera. 
. LONDRES.—Las p é r d i d a s sufri-
das con motivo de la huelga general 
y do la huelga de minerO'S se elevan 
ya á 150 millones de libras esterli-
nas., 
C'ook, secretario de la Fede rac ión 
de mineros, en un discurso que pro-
n u i u i ó ayer, anunc ió que el Comi té 
ejecaitiv-o ha convocado para el d í a 
30 del actual a los delegados mine-
ros, para examinar la s i tuación. 
C'ook a ñ a d i ó que, por su parte, no 
imped i r í a a los mineros trabajar 
ocbo boras, pero que, tan pronto co-
mo sumiera esta eventualidad, dimi-
t i r ía su cargo. 
* * » 
LONDRES.—La C á m a r a de los 
Comunes ha rechazado por 338 vo-
tos contra 132, una proposic ión pre-
sentada por L loyd Georíre, encami-
nada a reducir los emolumentos del 
ministro de Minas, como censura por 
su actuaeion en el conflicto minero. 
Los diputados sin fortuna. 
PAR-IS.VLa' Agrupac ión que aca-
ba de constituirse en la C á m a r a con 
e! fcÍMilo de Los Diputados sin For-
tU-na, ha elegido presidente de la 
misma al señor ChaUiSsy. E l grupo" 
^a acordado inv i t a r al Gobierno a 
4ue haga votar la escala móvil an-
tes de las vacaciones y presentar 
una proposición de ley -sobre el rní-
•ninnnn ele salarios, y en l a que se 
ed:ab!c;-e. que n ingún sueldo, salario 
o indemnizac ión de funcionarios, em-
pleados, obreros, etc., del Estado, 
de los departamentos o de lô s Munip 
cipins p o d r á ser inferior al coeficien-
te 8 de los de 1914. 
W/VVVVVVV'VVVXA'VVVVtXVVVVVVVVl̂ A/VVVVVVVVV̂  
Desde M o t a morosa . 
Un nombramiento. 
JEUTA, 2S.—La Asociación de la 
Cruz Roja ha nombrado presidenta 
de la Cruz Roja de Ceuta a dona 
M a r í a Josefa Aáegre, esposa del ge-
nera! G ó m e z Morato. 
Dicho noanbramiento ha causad) 
gran sati*facción y la nueva presi-
denta e s t á recibiendo ca r iñosas fe-
icitaciones. 
* -vvvvvvi/VVVVVVl/VVV vvvvvvvvvvvvv^ 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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E j geraraj Boichut. 
T A N G E R , 28.—A úl t ima hora de 
a tarde de ayer fondeó en este puer-
to el boque do guerra español «Rei-
na Vic tor ia Eugenia , que venía a 
recoger al general Boichut. 
secretario general de la A l t a 
C'omi'saría española se encontraba 
aqu í desde hace dos d í a s para reci-
bi r al aludido general. 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , em-
ba rcó el general Boichut en el «Rei-
na Vic to r i a Eugen ia» , siendo recibi-
do a bordo con los honores corre.'-
pondientes. 
El buque za rpó inmediatamente pa-
ra Ceuta, desde donde el genera! 
francés m a r c h a r á a T e t u á n . 
El objeto de la entrevista que ha 
de celebrar con el general Sanjurjo 
es el dar la i n t e r p r e t a c i ó n adecuada, 
al acuerdo francoespafiol firmado úl-
timamente, en P a r í s . 
Telegrama oficial. 
M A D R I D , 28.—En la oficina de Co-
onias y Marruecos se ha facilitado 
a la Prensa el siguiente telegrama : 
«El general Boichut, comandante 
general f rancés , e n t r ó en nuestra zo-
na decide Rabat a las 15,30, visi tan-
do Larache y el Parque de A r t i l l e -
r ía y saliendo con dirección a Tán -
ger, donde pe rnoc t a r á . » 
ANÜS U D A L L A !-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
>VVVVV̂ '»AA-\AA.\/VVV>/VVV-VV\AAA/«AÂ \>A/l̂ 'VVVVV\ 
Reunión de una Junta. 
M A D R I D , 28.—Bajo la presidencia 
del general Gómez Jordana se ha 
reunido la Junta de asuntos judicia-
les de Marruecos y Colonias, despa-
chándose asuntos de i n t e r é s , espe-
cialmente algunos relacionados con 
los nombramientos de alto personal 
del protectorado. 
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O p i n i o n e s d e u n p o r t u g u é s e n E s p a ñ a . 
L o q u e d i c e d e P o r t u g a l u n 
e m i g r a d o p o l í t i c o 
Llegada íd«l general Boichut. 
C E V V A , 58.—«A bou do- de l érucie-
ro «Reina. Viclo-iia E u g e n i a » Uogv 
el genemat Boichuit, co-n su Estado, 
iMayar-
Tiambién le aconiípari 'aha el coitl-
(; i •; i h 11;iir aa il,1 e V e í á z q a e z . 
A bordo suibró .el geinsiral B:a,'vn-. 
guer y en el m-ueJlo se bailaban c-L 
yüml- i f fta-nij'ulrjo, ,ú coíio-ntíl M i -
l l án Astiraiy y lo's jei'cií de los Cner* 
pos de la. giuiainnicidn. 
Nnmai'oso públ ico aJlí estaciona-
do tiributó un roe i hin liento entusia.s-
t a a l gen^i-al f rancés . 
•Se dispararon lais salvas de o;r-
dena.nzii y d alca'l-de p r o n u n c i ó Uti 
discnirso de elogio al gonorail Boichut.; 
*VVV\AA^VWVVVVVVVAaVWV^VVVVWWV^VVVVVVV* 
COÑAC U D A L L A :•: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
VVVl/V̂ m/VVVVVVVVVVVVWlíVVtM^ 
Dosde el miuiellia ;y {icompiafüado 
poir las. ao.h::i ¡dados y jefes del Ejér -
cito sio tralsüocKó a una, a r t í s t i c a tirl-
l.ui-na, adornada, con bamlera'.s fran-
cesas y españo-las, y desdo ella, pre-
^sViució el b ilfaiitc di^fMe do l^ia 
(bropas de l a plaza. 
Utiua seccüóai die Oahaülo.ría i^oflfe-j 
de giran gada, r ind ió bonou'es al ge-
marai framcés. 
Desde la tini-buaiia s;e t r a s l a d ó éi$ié 
aíl paíliacio de la Comandancia, don-
de deiscanisó y fué .obsequiado. 
•Luego m a r c h ó a i eaaupamento y 
re\ ' is tó las tiropíais del Ttyrcio. 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ AÂ \VVVVVVVVVVVVVVV» 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
Comunicado oficial. 
M A D B I D , .Ha Di r ecc ión 
giénfiiifafl de MamniocíHs y Col!oní&s 
faci l i taron esita noche el siguiente 
c o m ú n icado oficial: 
l-:i generail Boichut, jefe superior 
<!e las fuiarzas fraaicesas de Ma-
iTamiecos, b'a ido desde Gélitía a Raí 
fian-, (ronde revifetó las .trapas !• 1 
Tercio. 
Despiiés, en T e t u á n , Gumplinionio 
ail j a l i fa . 
La fraicoión de Zied ha hecbo ac-
t o de sumif-ión. 
Sin m á s novedad en la zona del 
Pratectorado. 
EN ENFERMEDADES DS L O ^ N I N O ' -
MEDICINA Y CIRU3ÍA IKF&KIll 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carteo de IOR especiab 'a í^s 
Jesos Mato, Islio M. Rive s Federico M ú h i 
Consuíla de tres » cinco.-Srin Frarc"sco. 33. í.0 
En Alatamorosa ha sido detenido 
el sujeto Pant-aleón Arenal , cribero 
de oficio, ambulante, natural de 
Cauta-lejo (fíegovia), como presunto 
aiitor de amenazas de muerte a r i i 
ni ia A-mal¡n, de trece años de edad. 
IN uistrado el P a n t a l e ó n le fueron 
óeuipá^os dos cuchillos de diecinueve 
cen t íme t ro s cada uno.. 
F u é puesto a disposición de las au-
toridades c o rrespon dientes. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E IO P E S E TAS.—SIN BAÑO 
D E S D E 7.50.~PENSION D E S D E 22,50 
Ha estado unas horas en Madr id 
el coronel p o r t u g u é s Ferroira San-
ios. 
Ferre i ra Sanitos pentenoce al par-
t ido de Alfonso Costa, sumamente 
perseguido por el nuevo- r ég imen 
p o r t u g u é s , y se vo forzado a aban-
donar su pa í s . Va a v i v i r a Fran-
cia. 
HÍD tenido ocas ión de charlar unos 
minutos con él. 
/—Mi patria—me dijo el coronel 
Ferre i ra Santos—tiene una v i t a l i -
dad extraordinar ia . No la abaiten, 
n i l a a r r u i n a n los reveses. Por eso 
yo confío en que, aunque maltro-
cba, s a l d r á viva de las manos de 
Gcmes da Costa, Sinel Cordes, Car-
mona y d e n i á s asociados. 
—/¿Considera, usted u n mal que 
gobiernen esos señores? 
, —Coiiisidero—grita impetunsamen-
ta el coronel Ferreira—que l a des-
gracia m á s grande que le ha podi-
do ocur r i r a m i pobre y querido 
Portugal es caer bajo el poder de 
esos hombres... 
—¿Por qué? 
—Carecen de todo lo que ós in -
dispensable a un estadista: capaci- l 
dad niontúl , cu l tura l , experiencia 
de Oobierno, independencia... Na-
da tienen. ¡Nada! M á s - q u e o sad í a . 
Es increiib'le que esos sujetos bayan 
podido llegar a colocarse a l a cabe-
v.u del Es tádp j usurpando el sitio a 
una figura gloriosa no sólo en Por-
lugail, sino -en toda Fnropa, como 
es |a del ¡iidniirado inaeifeti?© don 
Teófilo Braga.. Es*nn hecho escan-
daloso, que s ó l o * p o r soi'B'i'esíi ha. 
podido inipoiiers'"1 n Pó-rtugaT. 
El s eño r Fer re i ra a ñ a d e : 
—'P ortu gal rea ce i o n a r : i . 
—¿No cree usted que. se sostenga 
inucbo tiempo el actual r é g i m e n ? 
'—Me Ipjarece cfín^oilieta^nentié' i m -
posible—responde 'el coronel—que 
llegue a acabar él a ñ o . Entre sus 
hombres no h a y n inguno que tenga 
m á s autor idad y prestigio que- los 
otros. Son todos igualmente medio-
cres, incapaces y vanos. Es decir, 
todos tienen los mismos t í t u lo s para 
mandar. Así que los veremos entre-
garse a todo géne ro de reyertas^ 
sublevaciones, conspiraciones, e t \ 
Va ha visto usted quo en mei. .d.-
un mes han salido 'a luz dos gra-
ves querellas: lá, p r imera la de Ca-
becadas y Torres da Costa; la se-
gunda ja de Gomes da Costa y Car-
mona. Fstas peileas se muMiplica-
r á n . V e r á usted como se m u l t i p l i -
can. Esa gente, aunque habla cons-
tantemente de amor a la pa t r i a lo 
que 'qu ie ren en def ini t iva es hacer 
valer su i n t e r é s personal, sea corno 
sea... Se d e s p e d a z a r á n los unos a: 
los otros. 
iFl coronel quoda pensativo. Lue-
go, moviendo afirmaitivameiite l a 
cabeza, insiste: 
—Se d e s p e d a z a r á n . . . No llegan a 
diciembre. 
V. SANCHEZ-OCAÑA. 
M a d r i d , j h l i o 920. 
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E n é l C i r c o P ú r i s h 
Presentación de Bla-
cantan. 
B L A C A M A N , este es el terna y 
conversac ión del d ía , Blacaman él 
.miibre del famoso fak i r de Calcuta 
que con su-s emocionantes experi-
mentos .ha producido verdaderas con-
troversias y discusiones en cuantas 
partes a c t u ó y una de ellas con un 
i lustre doctor en Madr id , que con-
firmo, _ realmente que B L A C A M A N 
es un caso insódito y único que re-
gistra la (iencia, habiendo demostra-
do que pa ra l i zó su corazón durante 
20 minutos, estando durante. ellos 
enlerrado totalmente. 
B L A C A M A N , es algo nuevo, inu-
sitado, que ha estreniecido de eme-
ción a todos y que a no dudar, luo-, 
en el Gran Cinema, que como fip de 
e spec tácu lo de spués de la Conipa-
ñía del Circo Parish de Madr id , de-
b u t a r á en función extraordinaria; a 
las diez y inedia de la noohe, s ié t ido 
como antes decimos, este e! últixno 
n ú m e r o del espec táculo para qué a i 
todos puedan en si;-» m á s nnrj.i 
detalles a p r e c i a u ^ j y i i i ^ p ^ B ^ T ^ 
de audacia y temeridad de este fa-
moso fak i r ind io , , que por breve; 
instantes nos- t r a n s p o r t a r á , como en 
s u e ñ o s a" os f an tá s t i cos pa í ses Je 
L A M I L Y U N A N O C H E S . 




Ayer martes, 27, se reunió a las 
seis y media de la tarde la Cami-
Bión Permanente de este Ayunta-
miento para celebrar la acostumbi'a-
da reunión semanaí . . 
Fué presidida por el señor alcalde, 
don Isidro D. Bustamante, y concu-
rrieron con él los tenientes de ' A l -
caldía don Fermín Abascal, don Pe-
dro Martín y don Pedro M. Gómez, 
excusando la asistencia don Ramón 
Peña . 
Entre los asuntos despachados 
figuran los siguientes: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Enviar la adhesión al primer Con-
greso Nacional del trigo, que se ha 
de celebrar el próximo año en Valla-
dolid. 
Conceder un mes de licencia para 
tomar aguas termales al veterinario 
titular de ésta , don Aproniano Fer-
nández. 
Quedar enterada la Corporación 
de la sentencia recaída en el pleito 
eegnido por don Gregorio y don Cé-
sar Campuzano contra la imposición 
y exacción del arbitrio de solares y 
en ouya sentencia se 'absuelve a. la 
Administración y se declara firme y 
ejecutiva su acuerdo. 
Pasar a la Comisión de Obrao? y 
tt'icnicos la instancia- que dirige c! 
contratista de la Casa de Socorro y 
pabel lón de ganados pidiendo se ha-
ga la recepción definitiva de las 
obras citadas, para que la citada Co-
misión proceda a lo solicitado si cum-
ple las condiciones exigidas en lo? 
pliegos de las mismas. 
Conceder a don José de la Fuente 
autorización para reformar la casa 
que posee en L a Llama y «itio lla-
mado de Campoamor. 
Aprobar una relación de jornalea 
empleados en el alquitranado y arre-
glo' de calles durante la semana del 
18 al 24 del corriente. 
Ruegos.—El señor Abascal propa-
ne se acuerde adquirir trajes par?^ 
Jos barrenderos, pues los actuales 
e s tán en condiciones bastante- Inanen -
tables, y aproximáñdosé Tas fieáfólS-
de la Patrona, estima que de, adquir. 
rirlcs debe hacerse antes de estas. 
Así se acuerda por unanimidad y 
acto seguido se levantó la sesión a 
las siete de; la tarde. 
C A L Z A D O S «GAYON». L O S MEJO 
R E S . Torrelavega. T . 150. Precio fijo. 
Del Juzgado de esta ciudad. 
E l juez de instrucción don Emilio 
Macho recibió un telegrama del juez 
iminicipal de. Bárcena de Pie de Con-
cha en la que le comunica la muerte 
de Bernabé Marcano, de setenta 
años , arrollado por el tren correo en 
el túnel de Pujayo. 
No se tienen detalles. 
— H a ingresado en esta prisión Jo-
sé Fernández García, de Villasuso 
de Cieza, de veintiún años, soltero 
y jornalero, por lesiones causadas a 
Isidoro Ceballos L a m a , ' de veintiún 
años, vecino del mismo pueblo. 
Mañana amipliargmos detalles. 
S O M B R E R O S y G O R R A S «CAY0N;> 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
De la Alcaldía. 
Se ha recibido en ésta un telegra-
ma del mayordomo mayor do Sil Ma-
jestad la Reina, en contestación al 
remitido por nuestro alcalde con mo-
tivo de la llegada de nuestra Sob-.í-
rana e infantes a ' l a capital de ,1a 
Montaña. 
Dichos telegramas están concebí 
dos en la siguiente forma: 
Mayordomo mayor de Palacio.— 
Ruego a V. E . trasmita a nuestra 
augusta Soberana, en nombre de es-
ta ciudad, cariñosa bienvenida, ha-
ciendo votos por feliz estancia en 
tierras montañesas.—Alcalde. 
Alcalde de Torrelavega.—Su Ma-
jestad agradece vivamente a V. S. 
y a la ciudad entera^ lav cariñosa 
bienvenida que le dan con motivo de 
su llegada a esta tierra do su pre-
dilección.—Mayordomo mayor de Su 
| Majestad la Reina. 
Ecos de sociedad. 
Procedente de Madrid, y a pasar 
una temporada con sus hermanos los 
señores de Doaso, han llegado don 
Armando Cosía, teniente coronel mó-
dico y vocal del . Patronato Superior 
Antituberculoso, acompañado de su 
distingr.ida esposa. 
— l i a salido para la villa y corte 
la s impática y encantadora señorita 
_ Carmina Santibáñez. 
Un bautizo. 
E n la parroquia de la Asunción, 
(Le esta ciudad, recibió las aguas 
bautismales el hermoso niño Pepín 
Manso. Sánchez, siendo apadrinado 
por don Lorenzo Sánchez y la her-
mosa, señorita Purita Sánchez, abue-
lo y tía, del nuevo crirstiano. 
Nuestra enhorabuena. 
Nacimiento. 
l i a dado a luz un hermoso niño on 
osla ciudad Tnocenria Aguirre Sáiz , 
esposa de Julio Gómez Blanco. * * * 
S A N T O N A 
De la mar. 
Se vendió en el día 25: anchoa de 
malla, segunda y tercera, 50 a i roba o, 
de 11,70 a 11,50; bonito fresco, 2.800 
kilos, de 1,30 a 1,25; bonito viejo, 
8.000 kilos, de 1,20 a 0,96; sardina 
grande, 185 arrobas, de 7 a 5,50. 
Día 26: Atún fresco, 300 kilos, a 
1,25-; bonjto fresco, 25.000 kilos, de 
3,28 a .1,26; bonito viejo, 1.000,- a 
l , ¡ 3 : ssardina grandes, 380 arrobas, 
de 6,50 a 5,40 arroba. 
ViVita relámpago. 
" ^Fué la-';que ayer tarde nos hizo 
•h'uestra augusta Soberana, que,, 
acompañada de la duquesa do San-
toña y séquito, que de San Sebas-
tián venían de paso para Santandei-, 
con el propósito dp ver al duque de 
Santoña!." ?cosa que no lograron por 
encontrarse óste en la bahía. 
D e s p n é i de dar una vuelta a la 
villa y por la dársena continuaron 
el viaje -hacia Santander. 
Poda gente se dió cuenta de la 
inesperada visita dej la egregia da-
ma, pero tan luego corrió la voz 
abandonó, su aposento y se lanzó a 




SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, .provéase 
de un extintor T O T A L a ba-




Sobre las seis y media de la tar 
de del lunes, regresaba de la rome-
l ía de Santa Ana, montando una bi-
(icileta, el joven Federico Oria. 
E n la curva que hace la carretera; 
próximo a la caseta de consunios 
quiso frenar y lo hizo con tan mala,' 
fortuna, que fué despedido dé la -má-
quina. E-.n un auto fué conducido a 
la farmacia de don Mariano Martí-
nez, donde el médico don Federico 
de la Lastra, le aprec ió 'y curó una 
herida en la cara y algunas contu-
siones en las piernas. 
E i corresponsal. 
;Larcido, 27-VIL.926; 
PpípanjfeaiBBIIi 
L U E N A 
En San Andrés de Lusna, 
se ha celebrado con mu-
cha animación la fiesta 
. de Santa Ana. 
No mentimos, al afirmar que este 
año ha estado animadísima la fiesta 
de Santa Ana, en el bello puoblcci-
to de San Andrés. 
Desde las primeras horas de la 
mañana, del día de ayer, andaba ya 
la gente joven y no joven, (del sexo 
masculino . se entiende), ¡ visitando 
los establecimientos en que se ven-
des «bebestibles» 'de primera nece-
sidad ! No por esto dejaron de acu-
dir a oir la santa misa ;' al contrario, 
a las once do la mañana oslaba !a 
iplesia compíctaments rc-pl'cta de 
fieles. 
. Ofició tan. sagrado acto, el virtuo-
so y culto sacerdoíc de aquella pa1 
rrequia, don Estanislao Gómez Cres-
po. ' • : ^ 
A las cuatro de la tarde, dió prin-
cipio la romería, siendo aiinenizada 
és ta por los aplaudidos piteros de 
Aes, (Valle de Toranzo), don José 
María Revuelta y su hijito José Ma-
ría ; este último, que cuenta seis 
años de edad, llamó poderosamente 
la atención del público, por su do-
minio y arte en el manejo del tam-
bor. Nosotros también nos queda-
mos asombrados ante el pequeíiín ar-
tista por su notabilidad en el arte 
del redob'io tamboril. ¿Por qué no 
tomaron ustedes parte en la fiesta de 
«El D ía de Santander»?—pregunta-
mos al padre—«i Ah!—nos contesta— 
de muy buena gana hubiéramos ido, 
pero teníamos un compromiso adqui-
rido y no había más remedio que 
salvarle». 
i Cuánto tiempo hace que ha em-
pezado a tocar el nene en las ro¡:¡e-
| rías?—Este verano ha empezado. 
Por cierto que en todos los sitios en 
donde hemos actuado ha dado gus-
to mi niño, y no crea, usted que un 
servidor le castiga, ni le ha catiga-
do para qué toque, no ; ha salido ex-
clusivamente de él todo lo que «ha-
ce» ; ahora, me le quiere llevar una 
agrupación artística, pero yo les he 
dicho que el niño no va más que con 
su padre». 
No quisimos continuar interrogan-
do ai famoso «pitero». 
Dcc íamrs antes que a las cuatro 
de la tarde dió comiealzo la fiesta 
profana, pero no hemos dicho que 
en c!ía hubo armonía, desbordamien-
to de boion humor, derroche de en-
tnsia~!TH) ¡ l ibación sin tasa! y... ; lo 
más guapo que un servidor ha visto' 
en Caerpos femeninos! i Ahí van! 
i Allí van ' (nada de Babilonia), les 
nombres de la nata de raza españo-
l a : 
. San Andrés do Luena : señoritas 
Fcr.icidad, Concha, Margarita y Em-
ma G ó m e z ; Angelines, Concha y 
Emil ia I b á ñ e z ; Amparito Gómez, 
Carmina Ruiz, Rosita López, Adora-
ción y Amparo Ruiz, Socorro y Gor-
p-onia Mora, Ro?auva Orííz, Concha 
Ruiz, Consuelo Tbáñez. Adelita Gor-
cía, Regina Ortíz, Luisita Concba, 
Mérita y Felicita Gómez, Pc-tirina. 
Concha, Beni'de Díaz, Eloina Có-
mez y Josefina González. 
De Luena: señoritas de Abascal, 
(don Bernardo v don Vú l or), ; Bal-
bina y Gloria Al'.-avcz; Emilin i- ov-
nández y otras que.-no recordamos 
en estos momentos. 
Consignemos también loa nombres 
que. r-ecord.nii-.o5j di 1 otro sexo, son 
estos: , Amabi'c Ibáñez, Constantino 
Ibáñez, Gerónimo y . J o a q u í n Gómez, 
José Órtiz, Cayetano Ruiz, Rodolfo 
Concha, Ventura San Emeterio, L i -
sardín y Pedro Concha, Gódulo He-
rrero, Gonzalo González, Emilio Mo-
ra, Francisco Velasoo, Manolo Ibá-
ñez, Joaquín González y el s impáti-
co Eduardo Abascal. 
E l orden fué comipleto, matenden-
do éste los probos guardias civiles 
de este puesto don P. R . y don Elí-
seo González Ramírez. 
V E G A S 
Luana, 28-VII-926. 




Café, vinos y licores.- Espesíalidad de la Casa 
m m s ECDNQMiCAS 
Santa Ciara y Ruslasal.-Teléf. t25.--SAHTAflDER 
C o m o 
l a y * c u m b r e / 
estará su o r é a n i s m o , 
aun en plena c a n i c u l a 3 
tomando a d i a r i o l a 
DE 
ADAPTA EL ORGANISMO AL CALOSí 
E.n los días calurosos del vera-
no, cuando note depresión, c a n -
sancio, nerviosidad, beba este 
rcíresco efervescente, que Ic per-
m u i r á reaccionar contraje! calor 
m 
Ef» FAOMACJAS V DiJOCUEKÍAS 
Fiasco: Pra© f teíco doble 
3;5a Pta, 6 
riittiem Bunet 
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L l E R G A N E s S 
Las fiestas de San Pantaleón 
Resultaron espléndidos los feste-' 
jos anunciados, para el día de ayer 
27, v iéndose concurrida la sania, 
igl&sia parroquial, en la cual cele-
bróse solemne irnisa, a la que asistió 
el Ayuntamiento en Corporación, 
pronunciando elocuentísimo sermón 
el notable orfldor sagrado P, J a ñ c / , . 
de la Compañía, de Jesús, (.ík-iando 
él bondadoso sacerdote don Luis 
Carreras, ay-udado , por los virtuosos 
sacerdotes den Jur.to Crespo , y don 
Ignacio Castañedo. 
Por la tardo y noche., se celebró 
animadísima romería, sipndo creci-
do el mmiero de forasteros . que, 
atraídos por tan populares .fiestas, 
acudieron a Li^rganes. 
Por la noche resultó admirable' la 
sesión de cine díida por la empresa 
Narbón, hack'ndoise grandes elogios 
de la organización de todos los ac-
tos habidos, lo que prueba una ve/, 
más la -valía del alcalde don Jlosé 
Noreña, al cual felicifea-mos una voz 
róás. 1 . i . ^ 
En- este, «momento) cuatro treinfti 
de la larde, li;íllanse ' las'a«toridadcs 
y numeroíjo'público estaci-ónados en 
el paseo del Hombre-Pez, para re-
cibir a ÍOÍ; populares aviadores- (3.a-
llarza y Arozamcha^. habiénd'-s0 co-
locado a la-entrada de dicho paseo, 
artístico arco en el que aparece el si-
guiente ró tu lo : 1 «j Viva la aviación 
española!» ,Sean bien venidos los in-
trépidos aviadores y enhorabueña .al' 
pueblo de Liérganes que por unas 
heras contará entre -sus huéspedes a 
los héroes qijie de modo tan brillan-
te han ensalzado el nombre de E s -
paña.. . ., 
FeJiciíando a un doctor. 
Para festejar al; querido y respe-
tado doctor don Aurelio Pozas, reu-
niéronse en casa del bonísimo don 
Aurelio, .un numeroso grupo de ami-
gos, los cuales fel icitáronle cariño-
samente, por la celebración de su 
Cesta onomástica, así domo a su nie-
to el simpático joven don Aurelio 
Rapado Pozas, al cual, a la vez, hu-
bimos de felicitar doblemente por 
haber obtenido «matrícula do Honor 
en las oposicionas celebradas en la 
Universidad de Barcelona entre los 
estudiantes de segundo año de Me-
dicina. 
Vaya, pues, nuestra enhorabuena 
entusiast ís ima al Mbuclito y al nieto, 
y quiera Dios podamos felicitar al 
buen doctor, allá en las fiestas de su 
centenario. 
El correaponsai. 
-8 julio 192(3. 
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D E P O T E S 
De fútbol 
Nuestro equipo futbolista, n0 
lento con los la-ureles que en sst^' 
idón. obtiene, desea dar a eono<><j í: 
impetuoso juego en campos mein 
es decir, piensa hacer unas ex. 
sic nes veraniegas. 
Indudablemente, es este un 
, • , . , ^Ul-po que se trae, o mejor dicho, ^ ] 
lleva, pues aunque en él no hay i 
parecer, ningún Zamora, ni «ir,,,; 
zamorano, lo forman chicos llenos d 
afición que dominan algo el iUeg0 
que en cualquier campo salarán * 
r.o ganar, o andar cerca do la 
ría, dejando bien puesto el pabélló 
lebaniego. 
Por aihora, creo piensan yisi|;a-
Asturias y si los primeros «ncuen 
tros son favorables, solo Dios sabe 
donde podrán llegar. 
Plausible acuerdo 
E l arrendatario de la holera, vien-
do que la afición al juego pggĵ ^ 
va despertando del letargo en <m 
estaba sumida, ha tenido la j , ^ 
que ha llevado a la prá-ctica, de co-
locar focos eléctricos en la bolera 
para que los .aficionados puedan en 
estas noches de verano, divert;-* 
sin necesidad, de sofocarse, por c$tar 
nuestra bollera situada en uno de Ins 
«Üios cnan fyescos y pintorescos de 
hup'stra villa. 
A.hora de desear es, que este aa-
crificio que el arrendatario se impone, 
se vea recompensado por la asistea-
cia de los jugadores. 
Eminentís imos pediatras, tr&it&B 
teradós ensayos han proclamado qm 
el tonicb reóonstituyeníe infantil jfo 
más positivos resultadca, es LA,('-
T O F I T T N A . 
Nuestro Ayuntamiento ha teni-
do- el gran acierto de cubrir la vi-
rante qúei: dejó el veterano Zurro, 
con el hijo de esta villa, José Diez, 
a quién damos la enhorabuena. 
Viajes. 
De Fuentarrabía ha 11 es rulo pnn 
ra?ar el verano al lado de ras na-
drps,; la dmp&tica y l)ella ÍOTCIICÍÍJ, 
Evanírelina Gutiérrez del Río. 
—Para Salamanca ha salido-el ilus-
trado abogado, edil residencia en 
Cabezón de Liébana, don ku.vki 
Cuevas;r-
Para Torrelavega y Santander, las 
bellas señori tas de Gómez- Otero, 
Se encuentra pasando unos días 
en ésta, el ilustrado registrador dp 
la Propiedad de Sahegún, don Va-
lentín Rivas. 
—También hemos tenido el gu?tq 
de saludar al registrador de Carrión 
de los Condes, don Juan José G, Gu-
tiérrez, que ha estado breves horas 
entre nosotros. 
T. B. 0. 
Potes, 27-VII-926. 
^ -¥• 
R E S A Q U E R O 
Ed reputado méd ico dentista que tie-
ne inistalada su cl ínica en Cabezón de 
la Sal, ha establecido t a m b i é n con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
do la tarde. 
Pueblo contento, satisfecho 
y agradecido. 
E l día 17 de los corrientes fué f:! 
señalado por la Jefatura de Obras 
Públicas de la provincia, para la tf-
oepción definitiva de la carretero ve-
cinal de Lomieña. 
E l d ía amaneció espléndido, els'" 
con sus abrasadores rayos, dió 'irl' 
llantez a la fiesta, que ei público •í)-
oo de alegría, tributaba a los i|!!V 
tres ingenieros, jefe de Obras P11'1'"-' 
cas e ingeniero provincial, don I>clV 
poldo Soler y don. Gonzalo 
maría. 
Una gran animación se emVcz° 
notar en este pintoresco I™6 . 
desde las primeras horas del día. I^J 
mación que vimos auimentada con 
movimiento de automóviles en.# 
el 
mmmmi DEL NORTE 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
• R á p i d o : G/15 m a ñ a n a , para llegar 
a M a d r i d a las 22,20. 
Expreso: 21,45, para llegar a las 
10,23. • • 
Coa-reo: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
M i x t o : 8,1, para llegar a las 0. 
Primer t r e n - t r a n v í a : a las 15,43, 
para l legar a B á r c e n a a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a B á r c e n a a las 21,55. 
Salidas de_ Madrid para 
R á p i d o : a las 8,45, para llegar a 
Jas 20,16. . - ' ; , 
E x p r é s : a las 20,?5, para llegar a 
las 8,40. • 
Correo: a las 17,25, para ."cgar a 
Jas 8t5, ^ 
Mixto: a las 22,30, para llegar a 
las 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,60 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
. Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Rencdo para los baños 
.de Puente Viesgo. 
m m m i BE s n o E R - u e 
Salidas do Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5, ' ' ' 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12;24 (exprós), 18!23' y 20,35.' 
De Santander a Marrón: a las 
1 7 > 4 0 -
•.legada a Marrón: a las 10,11. 
De gantander a. Solares y Liérga-
nes: a Jas 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, ]5,23, 18,23.y..19,43. -
E n la es tac ión de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramailes y Soba. 
Salidas de Santamder para Ovie-
d o : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a las 16,26 y a las 20,53. 
D o Santander a Llaues : a las 17,10, 
para llegar a Jas 21. 
Do Llaues a Santander ; a las 7, D, 
para llegar a Santander a las 11,24. 4 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para lle/-ar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a' Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para Ilegarr a laS 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que ss íe de Santander para Torrela-
vega a Jas 7,20 y de TorreJavoga pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Roquejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caídas de Bcsaya y Los Corrale? do 
Bueuna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en Pcsués pa-
r a Polaciones y en Unquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
m m m m DE SNTANEOMLCEBÁ 
Salidas de Santander: a las 7,38, 
,11,20, 1.1,-30 y 18,55, 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
SaJidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
E n la -.estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que sa.len para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarril 
de L a Robla, en Cabañas de Virtus. 
SEBWfl BE TMNÍÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacast i l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso. X I I I . Asti l lero.—Núm. 5 : 
Aduana, Reina Victoria, Sardinero. 
^—*£úui. G; Numaoicia, San Martín.. 
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A , SANTAND-» 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10'3()' 
12, 1,15, 3, 5 y 7.. 
Pedref ía: a las 7,30, 7,40, 8,.10. W ' 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7>l5: 
Santander: a las 8, 9,45, l1' i 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
E l barco que sale de Santander 
Jas cinco do Ja tarde ¿ombina con 
automóvil do Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedros* 
Gasolineras los jueves y d o n , S 
desde Jas tres de la tarde, san 
deJ mufólle de pasajeros. ^ 
Transporte en lanchas desde e ^ 
t i l lero a Pontejos, a la llegada y 
l ida de todos los trenea de l» 
de Bilbao. 
DE JULIO DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO AÑO XIII.-^PACINA CINCO 
tretera vecinal y en la gene«. l ; 
f, lOTos con motivo do las fiestas 
f se han hevho para conmemorar 
111 gntrega de la nueva carretera ve-
]* fli v la otra con motivo de las 
P 3 el 'pueblo limítrofe de 
STrreda ha celebrado como homena-
• a. su Santa Patrona; al mismo 
]e jjpo que se congratulaba de la 
Teería que experimentaba el pue-
T̂de Lomcña, por tener Barreda. 
Srisdiccióíi en la carretera que se 
;n auguraba. 
A las once todo el pueblo, auton-
, ¿es, hombres, mujeres y niños c 
finidad de forasteros, estaban en 
S e ñ a , esperando a los ilustres in-
^e&pués de reconocer detenida-
mente la carretera vecinal, llegaron 
l!ig ilustres personalidades en un au-
toi^óvil- ^ • 
Al descender del auto, las acla-
^aciones. los vítores y eJ estampido 
^ icr, cohetes, unido a los colores 
gvos de las handeritas de la Patria 
r los niños de la escuela naciional 
rnarboilaban, el cuadro resultó res-
plandecí c ni e, como uno de esos días 
Jo p.loria nacional. 
ge-ho un memento el silencio, 
nuestro querido convecino, el resne-
tab'e caballero don Tomás Salceda, 
]es saluda'en nombre del pueblo y 
en brrvv-s y emocionantes palabras 
| | ja bienvenida a las ilustres per-
sonalidadcs. 
I .Acto seguiido. el muy ilustre inge-
fcero jefe de Obras Piiblicaa, don 
Ĵ eopoido Soler, en elocuentes pala-
bra" dice: oue orgulloso recibe la ca-
rretera vecinal por encontrala en 
muy buenas condiciones, sin que ten-
pa que hacer reparo alguno, por lo 
fcual felicita al pueblo, a las perso-
nas que han cooperado a la realiza-
íiión de tan importante obra; como 
.kualmcnte felicita a los encargados 
rV !a co^ptnirción, los señores' Sal-
hripio v Hennoso. demostrando una 
voz más la pericia y solidez con que 
h^cho la obra. A continuación ol 
fipfíor Soler, dice que se congratula 
r i (Wir al pueblo que propondrá a 
1n Superioridad, la necesidad inme-
diata de prolongar esta carretera 6 
uni ie con la de Ojedo a Iliaño, por 
'i 'ser una obra de justicia. 
]. El joven e ilustrado ingeniero pro-
vinrial señor Santamaría, confirma 
« Jas mismas df claraciones que el se-
Ifíor Soler y dice que igualmente apo-
ya'ví. el asunto en la Diputación Pro-
'Mpri aaú'e.llos mWnientos, ante las 
áeolaracionco tan imnortantes de tan 
• ilustres personailidadcs, la aclama-
ciones y los vítores fueron ensorde-
cedores. 
Hecho el silencio -nuestro respeta-
r e convecino don Tomás Salceda, 
emocionado, dá las gracias a. tan 
ilustres personalidades, por las de-
olaraciofnes tan espontáneas, respec-
v lo de la prolongación de la carretera 
con la de Ojeda a Riaño—diciendo— 
que sería el ideal si no de Liébana, 
por los menos de los Ayuntamientos 
de Vega de Liébana y Pesaguero ; 
terminando dando las gracias a tan 
ilustres ingenieros y que Dios quie-
ra viésemos todos los allí presentes, 
realizada en breve espacio, obra de 
tanta trascendencia. 
Una vez cumplidos los saludos de 
Bgor, bajo arcos de follaje, hechos 
artéticamente por bellas señoritas 
de la localidad, se trasladaron las 
ilustres personalidades y demás co-
nutna a la iglesia parroquial, donde 
se celebró, en aioción de gracias, 
una misa solemne. 
RoniiPÍa la marcha con una herano-
fa bandera, el joven hijo del pueblo, 
©reseencio Antón, alumno del Cole-
Pjo de Huérfanos de la Guardia Ci-
^i) con uniforme de gala, y a conti-
nuación los niños de la escuela na-
ttonal. COJI banderitas nacionales, 
dirigidos por el joven e ilustrado 
maestro nacional, don Quirino Cela-
da. 
continuación el presidente y vo-
cales de la Junta vecinal, detrás las 
Sastres personalidades, acompaña-
os de numerosos invitados y final-
mente el pueblo en . masa. 
Echadas las campanas a vuelo, uni-
aas al estampido de los cohetes, lle-
ípáos a la iglesia parroquial, sieñ-
(0 insufieieaite la gran nave para 
â  c'abida a la numerosa comitiva, 
^n elegantes reclinatorios, ocupan 
°s ilustres ingenieros, señores So-
^ V Santamaría, la preferencia ds 
_Ja iglesia. 
0|ició e.l Santo Sacrificio de la' 
'ls^ nuestro querido párroco don 
"isco Rforal y Burón ; oficiando 
fíente de diácono y subdiáconó 
os lovencr, o ilustrados párrocos de 
arreda- y Lerones, respeclávamen-
La misa fué cantada a tres voces 
™- las bellas señoritas Mercedes 
/••cecla^ Juana Velarde y Maura 
m**' cl;ilií:das hábilmente por el 
'to y joven secretario del Ayunta-
^ n t o don Angel .Sierra, 
j^ermanado el Santo Sacrificio de 
tf misa, por mandato del muy ilus-
l2'Sef5or 0Wspo de la diócesis de 
ja0n' se procedió a la bendición de 
carretera vecinal, 
i o n i z a d a la procesión sd .echa-
ron las campanas a vuelo e infinidad 
de cohetes estallaban en el espacio, 
dando princápio en la carretera el 
acto de la santa bendición. 
Terminada ésta, nuestro dignísi-
mo párrooo, dirigió breves momen-
tos la pa-labra para dar a todos las 
más expresivas gracias, tanto a las 
ilustres personalidades que han pre-
sidido la función religiosa, como a 
cuantas personas han cooperado pa-
ra ver realizada la carretera veci-
nal. 
Terminado el acto, todos los veci-
nos se congregaron en franca y cor-
dial familiaridad para conmemorar 
la inauguración de la nueva carrete-
ra, •comiendo una sooulenta comida 
al aire,, libre, bajo frondosos nogales, 
reinando la alegría q-ue es de supo-
ner. 
Las ilustres personalidades y de-
más invitados fuerón - obsequiados 
con un espléndido banquete en la 
casa solariega del respetable caba-
llero don Tomás Salceda; haciendo 
los honores de la casa sus hijas, las 
distinguidas señoras de González y 
Martímez y su bella sobrina la seño-
rita Anita Monasterio Ivucanas. 
A I descorcharse el champang, brin-
dó el joven e .ilustrado párroco de 
Barreda, don Benito Conde del Río, 
diciendo que teniendo jurisdicción 
en la carretera vecinal de Lome fía, 
se vé precisado a dirigir breves mo-
mentos la palabra para expresar a 
los ilustres señores ingenieros, a don 
Tomás Sakeda, por la cooperación 
que ha tenido en la realización de ia 
obra, a los encargados de construir-
la señores SaJviejo y Herboso y a 
cuantas personas más han contribuí-
do a la construcción dé la misma, su 
sincera gratitud. 
Terminado el banquete y la comi-
da popular, el pueblo en masa se 
volvió a reunir para tributar una ca-
riño-on rlocipcdida a tan ilustres per-
sonalidades. 
M joven y culto ingeniero provin-
ciail señor Santamaría, se dirigió al 
joven e ilustrado maestro nacional 
don Quárino Celada y le dice: — X 
usted señor maestro j qué le diré por 
la .cooperación directa e indirecta 
que ha tenido para la realización de 
la carretera vecinal ? Demc un abra-
zo.—Abrazados estuvieron breves 
momentos y las aclamaciones y aplau-
sos se pralongaron durante un gran 
rato. 
Cuando el ilustre ingeniero seiior 
Santamaría y ©1- joven, maestro .es-
taban abrazados, éste emocionado, 
dió iin ¡Viva a España! ¡Viva Lié-
bana ! i Vivan los ilustres ingenieros ! 
¡ Viva la Diputación de Santander!, 
que fueron contestados con atrona-
dores vivas. 
Acto continuó las personalidades 
ae despidieron, dando cariñosamen-
te la mano a todos y seguidamente 
montaron en el auto y el motor se 
puso en marcha, entre las acJama-
ciones, vítores y aplausos de los allí 
reunidos. 
Desde las columnas de EL PUE-
BLO CANTABRO, reciban todos loa 
que directa o indirectamente han 
trabajado para la realización de es-
ta carretera vecinal, nuestra since-
ra felicitación. 
El Corresponsal 
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NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS-
CUBIERTO DESDE 5 
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De Cabezón de la Sal. 
Teatro. 
El viernes último debutó en el tea-
tro de esta villa la compañía que 
dirige el notable primer actor don 
Miguel Aguado, 
Bien podemos, decir que es esta la 
mejor compañía de comedia que nos 
ha visitado: la más completa y la 
que más se ha distinguido poniendo 
obras escogidas de todo el reperto-
rio moderno. 
Debutó esta compañía con «El cha-
balillo», de Muñoz Seca, siendo la 
interpretación de esta obra irrepro-
chable. En ella se distinguieron él 
señor Aguado,' que es un gran ac-
tor, y la primera actriz Isabeüta 
Carmena, que estuvo admirable, así 
cerno también la señorita Cha rito 
Carmena, que posee grandes facul-
tades. Los demás intérpretes de la 
obra, muy bien. 
En noches sucesivas se han pues-
to en escena, entre otras, «La trage-
dia del Gólgota», en la que tanto sé 
distingue el señor Aguado, haciendo 
una verdadera creación de su papel; 
«El conflicto de Mercedos» y otras 
en las que han obtenido un éxito. 
Para el sábado está anunciada «La 
tela» y, desde luego, puede antici-
parse un «entradón». 
Felicitamos a esta compañía por 
los triunfos artísticos conseguidos 
entre nosotros. 
Viajeros. 
Procedente de Madrid . se encuen-
tra entre nosotros pasando la tem-
porada estival don Eugenio Gutié-
rrez, conde de San Diego, y familia. 
—De la misma, nrocede-ia ]i«~ó 
Kmbién el respetable caballero don 
Pedro G. de Linares, 
—Ha llegado de París el notable 
caricaturista montañés don César 
J. Abín. 
—De Gijón llegó a pasar dos días 
don Augusto J, Abín, 
—De Madrid llegó a pasar una 
corta temporada el organista que 
fué de esta parroquia, don Modesto 
Vdllanueva, 
—Para pasar allí unos días mar-
chó a Reinosa doña Ana Centol. 
Boda. 
En Helgueras '(Iguña) se celebró 
días pasados el enlace matrimoniá7 
de la simpática joven Basilisa Díaz 
y el joven de esta villa Arturo Echá-
vez. 
Reciba la feliz pareja nuestra más 
afectuosa enhorabuena. 
Muerte sencida, 
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E N E L G R A N C I N E M A 
ULTIMA SEMANA A LAS DIEZ Y MEDIA NOCHE 
A las siete y media. 
GRAN MATINEE SELECTA INFANTIL 
PRfGSAMA ELEGIDÍSISÍO 
y 
es el m á s poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y URETRA 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T 1 T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
del aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E y c k N i . T Á ; 
Fxr^ .ac ias y D r o g n z r í a r , . 
Ei 
q u e c o n s u s t e m e r a r i a s 
e x p e r í e n e g a s n o s r e m o n -
a i o s f a n t á s í i o o s 
p a í s e s ÚB 
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M A D R I D 
En ol pueblo de Rúente dejó de 
existir hoy, víctima de larga enfer-
medad, el acreditado industrial de 
esta villa don . Marcos Fernández 
Carral, persona que gozaba de gran 
des simpatías, por lo que su m u o í o 
lia sido muy sentid;!. 
A su viuda, hijos y demás Familia 
enviamos la expresión de nurs í 'o 
más sentido i>ósáme por la desgracia 
que Jes aflige. 
El corresponsal. 
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COJI facilidad y cómodamente nada 
puecle i^uaJar a. un deipálatorio lí-
quido, 
ROSANIEL es el depilatorio líqui-
do más práctico, económico y eificaz, 
Ea e3 único que no i rr i ta y no re-
fuerza la raíz del pelo. 
Se vende en las buenas perfume-
rías y droguerías a ptas. S el frasco. 
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ULTRAMARINOS FINOS 
SAUTUOLA, 1 (esqrud'na a ColosSn.l 
ANGEL A LOA SOR O Y C.a (S. etTcTj 
SERVICIO A DOMICILIO 
Día 2S: 
. Initorioir, líiejies F, E, D, C y B, 
80,60; A, G y H,, G8,G5. 
Exlenj-on (ipaallic'.a), 82,50. 
Amoríiizahúe 1020, serto D, 03,75; 
C y A, 93|& 
kkim 1017, 00,65. 
Tcscirc.5': cintro, 102,25, 
ídeju íabrero, 102,85. 
Idc-m Bfyt% 112,15. 
í&aili jOni'ó, 102,30. 
Id:i;ir n ó v x i r r t e , 102,80.,' 
8 é ¿ ñ i , 1'2. -
C-:-' .•- i Vinco H-Ipotooario 6 par 
100, 110,50. 
Acsiones:. 
BaffiOQ (í o E3paña, G00. 
Bc-.n̂ o efcroaáo] d Crcdito, 173. 
ArricaiKi.;a («protoreinías) ,f."0-i-,25,. 
1-t'i un (.i¡tí'iU\ i!i>0iL 02,75. 
A'Jkiami'.e, iSfc' 
Obligaciones: 
' N^fiüSi i ' i :-.i:ora-, 70,10. 
Ú m n (i ^ M , I02>5. 
*' Ríti:tiln.to, 0 i>:•:/••'100. 00,75. 
¿pfSétüqsQT a. fez, íKi.Oí). i 
R";;'¡C(>A (líaríí-), 15,50. 
•LiiHiaiS,. 3^3 . 
.DáOnc;^. ^49. 
Liiras, 20;75. 
Fronc d? (P a rús), 15,75. 
Lito-a© 31,77. 
Dó'iairas,' 6,5-i, 
Fraoicoy- suLaos, I2i6Gd; 
Fraaicos bei'^as, 15,f5. 
Liras. 20,60. 
BARCELONA 
•'_I.rii{.cri'Ciir'._ (ip^t%l|i), .68,40. 
A!i':J;it¡z:a^!e 1020 (•pnirt.ida), 03,75. 
Mm 1017 Cpaírtida), 03,35. 
Extsri'or, 82.Í5. 
Acciones: 
• Nainte, • 80,55, 
Alicaartc, 84,20, 
Obligaciones: 
Nci:l:io,- pii ripciria, 70,35. 
Idean 6 par ICO, 102,50. 
Aisnwiri'as, primcina, 67,25. 
AljicaaTties, firianera, 65,75. 
Idc-ni i l por 100, 101,75. 
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B I L B A O 
Acciones: 
Banco de BL;hao, 1.665.,' 
Fenioieaut-M de Manir;.d, Zaragoza 
y AiLfcaute, 421,50; 
'Mniritiniíi Umiiún, 130. 
Unlóaí Rr.sV.:'Oí;a 10 ̂ ..^.ola, 164, 
Unión Bsp^ñcCvi ^x.fiioslvos, 4S2. 
Obligaciones: 
Fcmrci JIÍI-i! del Norte de España, 
ppymerá, 70,10, 
Id;c.ui de Aisiturj^S; r.alicia y León, 
p |̂p<ema, 67.10, 
jdoin (id! NiG f̂e de España, 6 por 
ICO, 102,75, 
. . i(i>-:t; diel ídem, ViailmciaaiQP, 5,50 
pgé 100, 99,35, 
H-idiroolóeta-ica Ibóniea, 6 pcir 100, 
1925; 00,25. 
HiildirüiGllfeUi-ic.a ¡EVriplaM^ $ • poir 
ICO, 1013; 00. I 
A :•>«; Hornos de Vizcaya, 6 por. 
100, 103. 
S e c c i ó n marítima. 
El «Spaarndam». 
Para Habana y Veracruz salió 
ayer de nuestro puerto el magnífico 
trasatlántico «Spaarndam», con gran 
cantidad de pasajeros y carga gene-
ral. 
La pesca. 
Las embarcaciones pesqueras da 
nuestro Cabildo entraron ayer en el 
puerto con abundante cantidad de 
bonito, bocarte y chicharro, cotizán-
dose a precios regulares, como el 
día anterior. 
El «Crispín». 
En breve entrará en miestro puer-
to, con carga general, procedente do 
Vigo, el vapor «Crispín», 
Continuará viaje a San Sebastián. 
!V5ov¡miento de buques. 
Entrados: 
«Joaquina», de Bilbao, con carga 
generad. 
«Floñnda», de Bilbao, con ídem, 
«Cabo Nao», de Gijón, con ídem. 
Desipachados: 
«Río Besaya», para Gijón, en las-
tre, 
«Filorinda», para Gijón, con carga 
general. 
«Ignacio», para Luarca, con la-
drillo, 
«Cabo Nao», para Bilbao, con car-
.ga general. 
El «Casuso». 
Con carga general entrará en bre-
ve en este puerto el vapor «Casuso». 
Vapor «Cristóbal Colón» 
Este buque salió de la Habana, 
el 20 del actual, al mediodía, os es-
perado en este puerto mañana vier- ' 
nes, día 30, por la tarde. 
Vapor «Alfonso XIII» 
. Se encontraba navegando, sin no-
vedad, el lunes, día 26, al mediodía., 
, a 930 millas de Habana. 
Para hacer entrega dc-1 dinero que 
ha correspondido a los socios de es-
ta capital en la última adjudicrtcdón, 
que como, las anteriores so celebró 
en Madrid y ante notario, ' esta 
Sociedad, ha llegado procedente de 
M-adrid, el apoderado de la Direc-
ción don Miguel Biescas, 
Toda la oorraspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la ádministrat.tva, al administra-
dor-gerente. Conviene que así .sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
SANTANDER 
Interior, 4 pcir 100, a 08,20, 28,70 
par 100; pesetas 66.000, 
AniícintiízaMie 5 par 100, 1017. a 
93,25 pettí 100; pesejtias 7.5O0. 
Céduilias 5 por 100, Bamco Hipote-
carlo a 90,60; peseitlas 5.00n. 
AVsitüriíns, pniimo'ra, a 67 poir 100: 
ri;-;;.J.',as 30.000. 
Bobadillas, a 75 poir 100; pesar-r-
6.OO0. 
Tíramüá.nticas, 5 y m-Bdio poir 100, 
a 03,50 por 100; pesetas 54,̂ 00^ 
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MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
L e t a a , 8, E i p s l c i á n - B I L B A O 
Federación MoníañesR Cafólicc-AHraria 
Caja Ceniral de Ahorros 
D E S D E E L DIA 29 D E J U L I O 
las oficinas han quedado instaladas 
en el nuevo domicilio social dé la ca-
[lle de Marcelino S. de Sautuola (an-
tes Martillo), número 11. 
Huras de ím: Be 9 a 1 H e 3 a 5 
''""Ni 
Ü t V: • 
O L I E N T E S , RECA -
LEMTADOS P O V í EL 
E J E ^ a a o , SS:EVÍTA?-J 
CCM B A Ñ O DE 
^,•.;ii.i::;.^l¿:"l;^:•^• 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
DH5APARECEN RMNeAUlDiTS 
empleando DORADINA que ios suprime 
para siempre solo en tres mmutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerina. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
psra la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que loédepilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
Se encueníra en todas las buenas Per-
futóariss y Droguarfas al prscio de pese-
tas t2'50 el frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE. Via La-
yetana. 21, Barcelona. • 
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LOS MÁS ARTISTICOS 
LOS MEJORES 
LOS MAS BARATOS 
L . d e l B a r r i o y C . a 
MENDEZ NFÑEZ.T 
LAVENSE CON EL PODEROSO ANTISÉPTICO 
P A Q U E T E P A ^ A D O S S A Í N O S S O p ' T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C O A S B R O G Ü ¿ n í A Í V i W " ^ ' -
( I n s t í x l ü c l o e n . l a . f e r i o . ) 
Funciones a las siete de la tarde y diez y medía de la 
noche, por la notable compañía de circo que dirige 
A U T O M Ó V I L E S 
Los mejores frenos y 
la mejor suspensión. , 
El coche americano más 
( P a t e n t e s N A S H ) P r o b a r l o es 
rBSBf i t i 
C a l d e r ó n , 2 3 
T e l é f o n o 2 2 E 
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un piso muy céntrico, económico, lla-
ve en mano,—Informes: Zapatería 
«Eil Modeilo», Lealtad, 3, 
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•roawMenaMianni MMMIM 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrasarriles, camio-
nes y muelles^lana de todas clases 
en ancho; pat íos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Jietísto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
r •rli 
A « 0 X l í ? . -PAGINA SEIS a PUEBLO CANTABRO 
S r e s . 
Le pnetu-ron tanto cunncln leapurgaron con ellos, que cada vea 
que su p a p á entra en casa piensan quo les trae 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 8 peseta!. 
¡Oajit» de ensayo, B0 c é n t i m o ! . 
En farmacias y droouer la i . 
(Hija de Jorge Mowincke l ) 
^ I M r T Á I V D E 
Unica Casa de Coloniales en la prc-
¡ncia que se dedica exciusivamenle a 
ía imporfcrión directa de bacalao 
de todas precedencias. 
| C f í c i n a s : Veiasco, 11,-Teléf. 471 
RETRATOS DE COMUNION 
Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
l a p roducc ión deJ café E x p r é s s . Mar 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
PíiQito i k l día: W'Sjmú do fr-nlo en 
P i ovr«T7.:i:|. 
*iVVV\AWVVVVVVV̂AAAAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejores y e s t á n garantizadas. 
Accesorios de todas ciases 
Unico t a ü e r de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO I N D I A N Y FAVOR 
Casa RUIZ , Arcos de Dór iga , 6 
Destinos. 
En el «Diarii) Oficial del Min i - tc -
r io de la Guerra", niuncn.) 104, se 
publ ican lus destinos siguientes: 
Tenientes don Felipe Senna Ben-
goa, al 1 regimiento de Art i l le r ía 
pesado y don José P á r a m o Díaz, del 
12 pesado al de de plaza y posición 
n ú m e r o 3. 
•Suboficiales don Francisco •Her-
n á n d e z Sán-ohisz, del ox-pedicáonario 
de Valencia n ú m e r o 23 a Cazado-
les de Mér ida n ú m e r o .'!, y don 
Braul io de la Clándara Frai le , de 
la plann mayor del r r^ i -nionto de 
Valenr ia al e\,|'ed,;i'i(Miavio deíl 
ixiíp no. 
Gratificaciones de efectividad. 
Lé es cnnfcilida d-? 1.200 g r e t a s 
al teniente de la Caja de Fíe.ihrlas 
de Torrelavcga don Franciisco Ca-
brera C.a.llegd, por lloVar (.loco aflOS 
de oficial. 
Coñ permiso. 
•Se ertruentra en esta plaza, con 
p e r n m ^ 'di vca)^i!.;in i ' .^ieniiemfnth 
ascendido don Santiago Min.nes . ' 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VXÂVVVVVVVVVVVVl'VV-» 
r s a s . 
Fue§ .V arti if-o:: :! ' .^.- ' ' ' . -i n w . U \ 
a- las ú'-iz, será qr tfsB '.-i ru "la Ala - ' 
n • Ja ú'2 ovvoJo á p a v? ••OÍ-I »!.'iv-
c'.(n de feiigics ; i ' " i l o ' ; iVs pi'-5pá-
rada per- 61 re.iK;.,.r.,:l:!ado pr-rC-icn.'-co 
'0 "'-xa cPipitai • den l.:-.-.-y.m) Tn:r , 
tóaa. 
La Caridad de Santander.--F.l mo-
vimienlo del. Asiilo en .el d ía de ayer 
fué el siguieínte: 
Co-.n'.da.s d:;í]':i ibnüa!? , 705. 
E'-ía-ncia'.- c::!!-ao' ¡s pet? :-Í •¡•.isoin-: • 
fte¿7'á¡. 
Enviados con b'11 ppv l ' M i w a -
n il a sus i el ¡vos punto:-, 'i. 
Aisilautos exi-stontes- en el ICsUible-
pimifiQyto, 102. 
vvvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvv\A^avvvvvvvvvv do 
A p n i e b i G d e s o p l e t e 
Representante: JOSE M A R I A BARBOSA.—Cisneroi , 7 |e 
. v San Francisco. 1, te rcera .—SANTANDER. ' ^ 
r 
R A Q U E T A S E S P A Ñ O L A S Y . E X -
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Dunlop;> 
- : - Se arreglan raqutit.as - : -
A R M E R I A A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
(VIZCAYA) 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
i p a s lennalcs a leaünas radioaet i ías 
V E R D A D E R A M E N T E E S P E C I F I -
CAS D E L A R T R I T I 3 M O 
E3L l 'X'TE OT E R A F I A 
C O M P l . l ' . M F . X T A R r A 
Especializado para la c u r a c i ó n : 
Del reuniatismo artic.idar, musci:];',;-, 
agudo y crónico. • 
Del ar t r i t i smo con neuralgias, ciáti-
ca, lumbagos, arenillas y orinas muy 
u r á t i c a s y con catarros -bronquiales. 
De la obesidad, gota y dá^pepi&as! 
De las flebitis y varices consecutivas 
Agua corriente en. las habitaciones 
y ascensor para transportar a los 
enfermos desde, el baño a la cama. 
T E M P O R A D A O F I C I A L ' 
15 DE J U N f O A 15 DE OCTUBRE 
1 Para dat.os: 
a Administrador del Baineario. 
>VWv\̂ »vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»vvvvvvvvvvvvvV« 
S u s p e n s i ó n . 
fefl jüiic' 1 GHTítl r-.-'ria'-.do pa^ i 
día . dí. ayer, nvi. caiu. :i. h'-^gu^la ,nn 
J'iu?.ga.-lu da Ca teú -p i íga , pclr lo-
mc-nicXi do áicftípj (-(.uilra. Ra'-.l." .•mi-
r a ©Rtfrc kp. s¡'-l 1 : -.m!i !o por 
^¡fdrn^diaid deil teííiimk» dcfti isar se 
ÍM;:- .\!;(«!';:;¡>le. 
Vl̂VV'VVVVVVVV\'VVVVVVVVVV\ArtAAÂ/VVVVVVVVVVV̂  
Le conviene a usted aritmei*. 
E L P U E B L O CANTABRO f 
gran circulación en Sanbncle 
la provincia, le garanii2a a r y 
ted el éx i to de sus r c c j ! " 
J—II'II, IÍI •Pir--iwfiiiffmiiiiii— •ini^^IVvvv'"» 
B A T E í ¿ I A S . D E A C U M U L A D O ^ 1 
oara a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n é 
A T W A T E R K E N T 
Tonifica, ayudp a fes Agestiones y «br, 
el apetito, curando lea enfermedadmri* 
ESTOMAOO e INTESTINOS 
D O L O R DE eSTQWAaO 
O Í S P E P S Í A 
o ACEDÍAS Y y ó m r o i , 
D I A R R E A S EN NSÑOS 
1 WüUtt i|«8, a vsces, ailernan oori íilGíii|[|q, 
DILATACIÓN Y 
.del Isttoníuo 
D I S E N T E R I A 
láu/ usérto oonlra las diarrws as les ífflos 
en la épocii dtl DESTETE) üESliCIOS, 
33 AÑOS CE EXITOS CONSTANTES. 
Er.síijfer.'i uno bdella y se notará pronto 01» 
«( «nfertno cxxno más, digiera molor j u 
nutra, curándose do saquir con su mo, 
S pesetas boletis, con medicación catigHiltfn 
Venia: Serrano, 30, Farmacia, XADfJO 
«i ' y principales del mundo 
ACCE30HIOS D S S A D I O 
NUEVOS rdODELOS 
A G E N T E E X C L U S I V O 
s m a e i A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N D £ ^ 
ROYRL 
i a exc lus iva p a r a San tan -
der y su p rov i nc i a : 
GONA 
¡azar toda reemp 
i i i i i i i i l i 
I N D I A 
m m m 
1 E s t a F á b r i c a s e f u n d ó e n 1 9 0 0 ; d e s d e * q u e ü a f e c h a h i c r e c i d o c o n s t a n t e m e n t e y h o y e s c o n s i d e r a d a 
i c o m o u n a d e l a s e m p r e s a s m á s f l o r e c i e i o t e s y m á s r e p u t a d a s e n i ^ o r t e A m é - i c a . 
i D u r a n t e e s t e c u a r t o d e s i g l o h a c o n c e n t r a d o s u s e 
I 
M i e n t r a s s u s c a r r o c e r o s h a n i n t r o d u c i d o d e v e z e n c u a n d o n u e v o s e s t i l o s y n u e v a s i d e a s d e 
¡ d a d , l o s i n g e n i e r o s s e h a n p r e o c u p a d o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 1 0 a ñ o s e n e l p e r f e c -
c i o n a m i e n t o d e l m o t o r , f r u t o d e l a r g a e x p e r i e n c i a q u e e s t á j u s t a m e n t e c o n s i d e r a d o c o i » 0 
U D O d e l o s m e j o r e s y m á s c o n s i s t e n t e s q u e s e p u e d e n o b t e n e r . 
r a 
m i l 
i a n o 
" p o s e e t r e s t i p o s d e m o t o r , e l 
e n d e a s í l o s m i s 
, e l s e i s , y e n l í n e a , s a - 1 í 
S a n t a m á e r y B u r g o s ¡ J. Antonio Sáinz T r a p o S A N T A N D E R | 
^5 
pE J U L I O DE ^ 2 6 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X H I . - PAGINA S I E T E 
M¡wwwiniww»J'i<iiwi«Ki 
Bun. 
C a m i s a s p l a n c h a d e s d a . 
— S e ñ o r a — . 
T r a j e s n i ñ o — « 
— U o n i b r e , l a n a — . 





P t a s . S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s d e s d e 3,70 P t a s . 
A l m o h a d o n e s - v a i n i c a — 1,10 — 
T o a l l a s f e l p a g r a n d e s — 0 .40 — 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0 3 5 — 
l ' i e z a s H o l a n d a , 2 ) m e t r o s — 20 ,00 — 
T e l a s á b a n a s 1(50 d e a n c h o d e s d e 1,70 P t a s . 
L a n a s c l a s e b u e n a p a r a t r a j e s 
E s t a m t ) i v , s t i n o s — 
A m e r i c a n a s p u n t o n o v e d a d . . 




C a l e e t i n e s h o m b r e d e s d e 
P a n t a l o n e s n i f i o — 
— H o m b r á — 
• — J^ana 
L a n a t e n n i s 
. o,(;o 
. 2 ,60 
. 4 ,00 
6,00 
20 ,00 
P t a s . 
También en los demás artícu os d e la Gasa precios 50 por 100 menos de su valor, incluso Sastrería a medida. 
A p r e s ú r e s e a c o m p r a r a n t e s q u e s e a g o t e n l o s a d i c u l o s d e c c a s í é u . L u e g o p a g a r á m á s d i n e r o p o r l o 
q u e a h o r a p u e d e c o m p r a r p o r m e n o s á e l a m i t a d . 
^ a ^ ^ ¿ l S ? a ^ A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " . - A t a r a z a n a s 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
L I N E A A C U B A Y M E J J C O 
Trasatlántica 
P E O X n í A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
I d . C I I I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 8 de agoato. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
| I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 septiembre. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembr*. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destinD 
a H A B A N A , V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuati*) l i t e r a l 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinar ia 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-60 
Para Veracruz » 692-76 
Para Tampioo » 692-76 
i Para m á s infoimos y condiciones, d i r ig i rse a sus agentes 
ER, S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
I Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
* recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
-DPJO 
Grandes vapora correos Manieses 
j ^ 7 & ye- i c x o X 9 £ 2 6 
del 29 de agosto al 4 de SeptiGinh'c 
La manifesl . ición más grandiosa de las 
I ndustr¡as Al-em^n^.s 
Comerciantes e Industriales 
Ke os ab r i r án nuevos horizontes visitando esta exposiciór 
;.de todos los a r t ícu los fabricados y de la maquinaria para su 
•fabricación. 
Para informes y visado del pasaporte gratis, viajes eco-
nómicos, en B i l b a o : el representante honorífico para Bur-
«os, Santander, Vizcaya; i l u l k e , Schasidt & C." Bilbao, 
• B a r r o e t a . — Á l d a m a r , 2. 
En Barcelona : Federico O. Ivissmann. Barcelona. Lam ia, 
número 104. 
Se vende papel viejo a cuatro ptas. arroba 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E J N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 6 de septiembre. 
SPAARN2>AM 29 de septiembre. 
M A A S D A M 20 de octubre. 
E D A M 10 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
S P A A R N D A M 22 de diciembre. 
M A A S D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 31 de enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
S P A A R N D A M 16 de marzo. 
M A A S D A M 4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E 
Y T E R C E R A C L A S E . 
C A M A R A 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 









E n estos precios estí ín incluidos todos los impuestos, me- ' 
nos a Nueva Orieams, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S DK 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado3 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladaíS cadia uno. En primera- clase los camaroLos 
son de mía y dos láteras. En T E R C E R A C L A S E , los ciima-
rotcs son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasajo 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de maprníficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de masc-
ní l ica biWioteca, con obras de Jos mejores antores. E l per-
sonail a su servicio es todo espafiol. 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para titltP 
..matar la docaianeuitación de embarque y recoger sus billetes. ; 
Para toda r í a s e de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y ( i i jón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wad-Rás. 3, 
pral.—Apartado de Correos, niim. 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N DER 
I T A L I A 
hacia el 2 de agosto s a l d r á de esto puerto el vapor 
O I E P J t < i X 
a d u ú t i c n d o carga para L I S B O A , G E N O V A y L I V O R N O . 
Para solicitar informes y cabida, dir igirse a 
FR&NGISCO SAL AZAR (H!J0)-Paseo de Pereda, 18. 
L A MAQUINA D E 
M A S P E R F E C T A 
Sociedad A n ó n i m a " O R B I S " 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
FERNANDO GONZALEZ, Plaza de Cañadío 
M A Q L J I I V A S D E O O A S I O I V 
R E I P A R A C I O I V E S 
flflioEe p a l a l i r a s 0,50 PESETAS 
Sf tüa p a l & l i f a m á s CDÍÍO C É N T M O S 
VIUDA D E i S I S N I E Q A 
fábrica de rallar, biselar 
« restaurar íoda clase de 
w m , espejos de las for-
'pasy medidaá'que se de-
«ee. Cuadros grabados M 
molduras del país y e*-
¡ tanderas. 
Î S.PAS? urge de salón l i m -
P^botas buena parroqma y 
SE A L Q U I L A N pisos en casa 
de nueva cons t rucc ión , con ba^ 
ño, luz y gas, en l a prolonga-
ción óc l a calle del Sol, n ú m e -
ro 3. T a i n b i é n se vende un en-
tresuelo. 
Aviso al público 
fflneiilss nuevos: CASI mim 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
S E D E S E A un chalet a renta, 
t o n huerta, cén t r ico y econó-
mico. Informes esta Admon. 
B A R R A C 1 N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 23 
Eacuadernacióffii 
Ü A l l I E L % r O N Z A L ! g ^ 
3 U G A T T I , 10 H P . , toda prue-
ba, se vende .—Infonmará esta 
^ Admin i s t r ac ión . 
EN S I T I O céwtüéo s<' aitqiüdlaó 
;n¡it ro tinhitacionos, bueina luz. 
¿¿a ji ai'iin. propias paira tá-
Ucr.—írifoj-nu's: San Francis-
co, Slj cua i tu . 
P E R D I D A par-agdas. {ktño y 
\a r i l la je cabeza de gatos, en 
jardinera t r a n v í a Miranda.— 
Gratifioa-rán f-irmacitj Veáfa-, ca-
3 AGOSTO vapor O R I A N A 
22 AGOSTO vapor O R C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
2-1 O C T U B R E vapor O R O Y A 
? t l i y f e m t i r e v sp t J í ü x B H A 
21 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 d i c i smbre vapor ÓROIiÑA 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
1 Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
esnaf ía lcs estos buques llevan camareros y co-
j cinero'S e s p a ñ o l e s encargados de hacer platos 
a estilo del pa í s . 
I Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
' co i r ipañ ías de teatros, etc., y en billetes de 
[ ida y vuelta. 
! Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
i h i taéi i icos y ventilados camarotes de dos, cua-
fúguiendo vía C A N A L D É P A N A M A a C n s t ó - ^vo, seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
bal (Colón). Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mollen- í a m i h a s numerosas, y las comidas, de vanado 
do. Ar ica , Iquique, Antofas ías ta , Va lpa ra í so y nrenú, son servidas por camareros en amplios 
otros puertos de P E R U y C H I L E . comedores y condamentivdas por cocineros es-
pañoles . Disponen de b a ñ o , salón de fumar. 














l Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Pe rú , Chile y A m é r i c a Central, so l ic í tense 
. de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
PRECIOS E S P E C I A L E S P A R A 
TES CON C U A R T O D E B A Ñ O , 
1.403,60 j 
987,'¡'i 
. 54';̂  H ios de Basterrechea 
C A M A U O -
( A M A R O - PASEO DE P E R E D A , núm. 9 . - T e l é f o n o , 41. 
TES D E DOS C A M A S , ETC. Telegramas y telcionemos: B A S T E R R E C H E A 
L o s v a p o r e s O ^ B I T ^ y e d e 2 3 . 0 0 ^ v o r s e -
I ^ 3 ¡ c 8 « s v v e ? < £ f l £ i f t ^ e > r o s g»£aS:&<s l lo«¿ f ^ o S e a ^ t e s , a i c S u i a i i m e n t e a l SCSPVÍCSO p £ » S £ a j e r o s ¡̂L&I-̂ S ®5TI ü a s l í n e a s d e R S e w 
V - « r - r k D s e v á r n i n e o r p o r a c l í o ^ ^ e s t e s e r v S e g o e l a s ? e -
o S ^ ^ s i r r - d i S c a c i a s , s u s f i t i s ^ ^ e n c ^ a i o s v a p o r e s O ^ I A M A y 
L I N I E 
S E R V I C I O R A P I D O DE V A P O R E S C Ó R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO DE S A N T A N D E R 
El 14 de septiembre vapor T O L E D O 
El 2 r d c octubre vapor H O L S A T I A 
El i " de diciembre vapor T O L E D O 
Admit iendo carga v pasajeros de 1.a y 2.a dase, 2.a económica y 3.' o íase. 
PRECIOS D E L PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de l i . ¡ jmoíos.- Tota l , pesetas 530,50.—Para Ve-
racruz y Tampico: pesetas 575, m á s 7,75 do hñprae&tbg. To ta l , pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t á n construidos con iodos lns ade-huilos niodornos y son de sobra 
conocidos por c.I'esmerado t ra to que en ellos n'ciben los pasajeros de todas las catego-
r ías . Llevan médicos , camareros y cocineros españoles . 
fÁl nes c m g i r s s a mí mmmmim mm 
Matths.GrubGP 
| ApartadoIG5 Bilbao I 
, MAQUINAOt ENCAIAR | 
R í ip re sen lan te en Santander: 
José M a r í a Barbota; Clsneroi, 
7. seflnmdo,. 
R E L O J E R I A . - J u l i á n San 
Juan. Objeto^ para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
OCASION.—Vendo au tomóvi l 
«Buick», abierto, ú l t imo mode-
lo, r ec i én adquirido en fábr ica . 
Infoi tmará Miguel F e r n á n d e z , 
Colindies. 
E S S E X . torpedo cuatro cil in-
dros, buen estado, se vende 
b n-alo.—San Francisco, 33. 
H u l l e r a E s p a ñ o l a : : 
SE V E N D E caniioneta, poco 
usd, dos rucias inacizr'.s, aüraní 
que elócii-jco, ca r rocer ía cena-
d;i. l l a r Covadonga. Unquera. 
11 11 '• . ^ 1 1 » , 
P I A N O magnífico, todo, el cla-
xájejro de bronce, cuerdas cru 
zadas, vendo en 800 pesetas, 
o lo cambio por muebles u 
otros obietoa. «El Arca de 
Nóé»,' MunUe, 20 (esquina ^ 
(Eonsuraído por las C o m p á s ías de los ferrocarriles éé\ 
Norte tía España , de Medina del Campo a Zamora 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la trontera por= 
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía i 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t ián t ica y otras Empresas de Na* 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados rt= 
müa re s al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. - Menudos parafraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y doméstico». 
¡ H A G A N S E P E D I D O S A ^ S O C I E D A B 
M t J L L E S A B S P A Í Í Q L A Í - B A H C E L O W A 
Felavo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, , 
¡don^Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN* 
T A N D E R , señor H i jo de Angel Pérez y Compa° 
«la .—GI.1ÓN Y A V I L E S , Agentes do la Sociedad! 
/Hullera. Española.—•VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para otro• Informes y precios a las oficinas de 1« 
m v m & A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
. . . . . . . . ' < > 
S U E V O preparado compuesto de esencia de aafc. 9nfr> 
Situye coa gran ? e n t a ¿ al bicarbonato eo toóot w 
moz,—Caja 0,50 pts.. Bícarbonate « 
de güeero-fosfato de cal de CREOSOTAL^Tute re» 
llosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geaesaa, 
o c t & r M e n e d i e t * o t t J f g f t s 
» • • • a t a -sn San prlnoipaUaa ÍBsmaale . r £ • Ca^aftM 
*?» •aaSar.de»» X.P£REZ DEL MOJ(JICO,-Plau «t loe CMautoo 
A UTO M O V I L , vendo barato, 
marca europea, cinco asientos, 
toda» pnmlin. Tnfci ¡n-vr-lii esta 
CASA M A T E . Muebles, axu l c jo i 
Geara pait a aiiiaKl. a nrefea 
•conómicols. - ' ' • • • ^ ^ • • ^ ^ m ; ' - -
isie sáiero m k áe octo 
O X A f f t Z O G R A F I C O X a i w A . m ^ T S r A K T A 
los simpáticos aviadores. 
Ayer, en el Ayuntamiento—El 
loiposic ión ide la modíiHa 
tt& la ciiudad. 
En al salón da ecsioniGs,il.ol Ayuu-
kiijuiqnlto tuvo luiga.r, a las doce y 
nuedi'a de Ja, mañana, el acto de i:n-
¡poisiicián de la medailiia de oiro '!e 
J.ia oiijidad, rocdeintanfíente arieada- por 
la Coi jjoraci'jn,. al heroico' cabo Joa-
quín .-liroziaanüiin. 
En kt pflaza de Pí y Maipggig se 
agiru.paib.a un púnlico niuanyiosísiano. 
'Los señoms Gallarsa y Aroaaaae-
na Iteg-aireon a lia AJiicaMía vistiendo 
(Ol omLiftkunie de'll Cuaripo de Avia-
ción y aeompafiados dcil pros;den-
te de I¡a Asfociajcicai de la Pa*aasa. 
úm\ José SG.giu.ra; del daputado p.ro-
vincia!, (ion Matinal Üa.TUi, y dei 
fomiccjjia^ d m iÁiübeírftio Dcinao, guie, 
ooano. se sabe, f-omian la Coniisión 
del homienajc a ]os aviadores. 
iEn el. salán grande die Ja Axai-
ááia se eniocwTltrriaban el Prelado, con 
su capellán, señor Maaivú; goboraia-
dor ciyií; presidente d-3 la Diputa-
ción; alcaf.die; coinandaoile do Ma-
rina; dxVhgaú.) .gvjiberiiiativo, sjeñ'or 
(jarcia LTlamo; vice-piresidontc de ' la 
Dip.ii)íhciún, &3iñor M^irapcix; d&fía-
tados señores Nieto Caampoy y. Sal-
nión; ,'$acrc|l:airrió del Rjoafl Giub Auíío-
rnoviliisíia., don Ba.blKD Éáct^ííi c!c Cór-
Uoba; racírááeiñitainltíea d'o Ja Socie-
dad de Coiaidnctcire?. do Anlonióvi-
1̂ 3 <''Ei Avance», señores Suárcz y 
Rivns;" la caisi toía^idad de lc«s con-
coja'-rn; tBqáx K^r.eáéwiiiiiCi^ñ 'de 
Sucun-ces, pr-^-ldida m*r ©1 párroco 
Ja ÚmiÍQ) piifCiiuo," y oirás muclias 
P'Ci:?fiCr';a¡:i laideis, cuyes nombres sen-
thir,ci3 no J occorJiar., 
E ! t^to ti3 tcíisjasicsón 'tío 
El acto de iorjpóEííc'ián do* la me-
d.-.Ha do la-ci^Jad fué hacho en el 
alcalde, en presencia de las autoridades, impone a Arozamena la Mc-
; dalla de la Ciudad. (Foto Samóte) 
salón de sesiones, ocnpauido la pre-
sidencLa cÁ obispo, gobennudor ci-
v i l y coma'il'díaiiite de Mairina. 
A líi-doreoha de la mesa pros'.de ¡i-
ci-a¿ se liadlaibQ. el homomajeado, y 
a la izq^uienda al prasklonte de la 
Dipultación, ell alioafliue y ej capiián 
Gallarza. 
iLias demás porsioníae ocupaban es. 
caños, bacióndolo taanibién alguno.-
íamilliairos diefl, liorcdco aviador. 
Las tribu::!;!» jtopn-laireis se bal ja-
ban atestadais de público. 
La medalla es de oro, con el v¿-
(unlo de la ciudad girabado en ella 
Tieaie un., pasoidor .con Q'pta. de lev? 
coloras do la ma'/trícuíLa de Santan-
doi-. , • " • , 
Con;o se recordará la medalla la 
inisTp'Uiyó ed Ayuinitaaniento paira pre-
ínóaf a muestiro paisano Joaquín 
Airozaumnia y em lo siic0;rivo sbrá 
Qidjtiidicada a todos los montañeses 
quo realicen acios bencnuairnos de 
vaQar y civisano. 
'ÁMm de ser co-ocada la mediaila 
el aloallde pronunció el discurso si-
guiente: 
«Epccano's. peñares: Scíñar Aroza-
mena: La ciudad' de Sam'ta.nider te-
IIHI oí ^Itia.lda una dl:.iu:da qjuc la 
oJdigaba fuc-aitemüante desde ej ruo-
maiiÜo de la küiií di ¡ación del «raid-) 
heroico y inagaiífico reailizado a- Fi-
lipinas por cahalleros aviadiores_ leí 
Ejárelío español. 
Eira una deuda que se precisaba 
pagLi" pcír Sauiiíanid-jr a quien toca-
ba muy 'de corcia la aMa honra de 
Jia iRizaña aerea portentosa, ll-;-va-
da a cabo por unos eapaño'cs qü_e. 
tienen al o¡lma templadla eai el yun-
que deJ I'.cT.oisano. E/=i;a hazsaña ha 
sido como la que haice unos mese-
realizaren Franco y sus comipaño-. 
KnaanoaannBaai 
- ^-^.-^o con el alcalde, al salir 
pore l público, que ovaciona a| 
del Ayinlamiento, son rodeados 
mecánico aviador. (F. Samot.) 
ms; una vr.z de giósta pótente; mag-
na, (pie lia d;.fundido pn? to-dü e.1 
mundo que tus viutudes Aé la razia 
caistciliana no se líiaai exting-uidó y 
une ticnMU oi'd'a'rec.Vlcis coRltúiuá-
dorés. 
!.;; Montaña:, IIOTOÍGO cabo Joa-
quln Arozaimcm.a, os dóbía por ello 
el tributo cordial de su iondimien-
tb. Y- eiñ; cote1 "aoto ^quioromos páfé'n-
tizairle, en nomba-e, no sólo die la 
ciudad, J'no de toda la piroviiíicla, 
qiuo c)3 aicüacna entuisiáftiíacaaniente. 
coeno a vaieiíliro capitán Gallarza, 
que con vos compartió ayer el mag-
rí|r}x) r ^ i b ankiito en el cu.:;iil el 
p.u '.'i> &a.inll.ain'dHji-ino .puso lodo va 
corazón, que es taonbién o] vuestro. 
•Pcwíjue . vols.. hab eils real i z a *! o ja 
: ;i:;,;,Cia haziaña, como cabaliOre 
en uai O/avil-r-rm do idealidad', con 
fe .̂  t a sniiafaicición -de un deber 
oiiu>ipL"*-lo. con una admirabLc, roo-
desitia quie realiza más Ja patriótica 
nn abrasa, en la cuali fuisteis tan 
di-ridido pairtícipe. 
Ticirimina cíl atc'ailde sia elocuente 
d'l'-icirnso dñcdmiáQ qu-e el; Ayunta-
mieinlto acordó ba creación de la me-
dalla de oba en la ciudad, que re-
ctrjpnr.iSEirá a .todos lo® g'randes 
dnd.idanos pe.ni&aawlo en Arozamena. 
Dice que aj piróndeTle la medalla 
en aü peolio k» hace para ,que siem-
pre le sirva de eslímul.? y c n i t i n ú e 
die por 'vida la rula magnífica que 
ha emprondidíx 
¡Mi aFicatlde coLpca Ha n.-iedalla a 
Jjpi^^uün Airozafiuicua, diándo.'e un 
íl^iUSe alr.iozo illí-pués do babarla 
iimpuesta 
!.. s asiâ en'tiQs al aclto aplandieron-. 
• caiitiijsiáift̂ 'c.'unti".nt•?' a n-n-o 'y a.-otro. 
Sogiuid'aiinonlic el gobea-hador hace 
uso de la palabira', j;ronuiiciando un 
discuirso de tonos e-óvadísimos. 
11 i-l :la di sen oír Oncja de las dos 
Jiar/iñas Hievaidois a cabo por los e-s-
pañjOt'ies en poco tiempo elogiándo-
íáls' fervorosaimonite. 
lExipreiSQ. qiue !;riM!•:-.:nitirá al Go-
l)>- -Í-O la oxiriloi&ián dio antvouaanos 
que se regisíiró ayer y li-oy en San-
tanida' y en la provincia, diciendo 
que es un signo c'ocucnlasimo de 
^?iric§iiSimo y de ciuida-danía. 
Ivl gobcaxiaíior civil as muy aplau-
dido. • '• 
— A la lunia. terminó e-s-íe acito. Se 
graí-^o.u-.oate les aviadcrxs Galláírza 
y Ai'oz'amtcma -se traslaxi^iroin. en 
ü.-,; añíia dril ailcal-.Te, al. sat'ai ro-
jo dv'l c.Pjcoiari'y ,̂ d'Orr.üe se biabía 
die . . 1 obrar ol banquírte-con que las 
aul'ciivládes ctooquloban a los dos. 
hórecs. 
tE| piU'V'co que. csiporaba (a ía 
puicrta d i la. -Cqisa' Coiisi>atorial les 
iipCíaiuidíó' • CÜ j/isié) i'-jcann/ente.; " 
'La Ib;-!! i:i inunicipall,'. durante ei 
iacto reliaítiado, intcírpirctó vaaias ez-
cogidas ob'rais. 
El* banquete de autoridades. 
Tuvo lugiair a la una y media, 
en ol pi.eicici o sadón rojo de «Ro-
yu¿i^)) y se'i-vido de mía manera 
iimpiecaibGie, segrin tradicional 1 cos-
tuirnib're. 
Se stanitainon a la maga los avia 
dones, ed pirelado, ol gabornador má-
látar, el gohomadar civáT, el prest 
di.ini.ie de la Dipulación, 'el alcalde, 
ed Cctintóindeinte die Malina, cil pirc-
sideníe de la Audiencia, el fiiscal ¡Je 
iSu Maijiestaid, los diputados señores 
íCapa, 'Nieto Gaanpoy y CohreffX), L\ 
,p esideniíe die la Asociaci-ón de la 
Piransa, don Jósié Segu*a, y loa coir 
bejaíleé señores Agudo, Dorao, Ga-
lán y Gomcíia Gu'tíóir.ez. 
Excusó la asistoncia el delegada 
die Hacienda, que estaba invitado 
-al acto. 
A l ñnial del banquete se pronun-
ciairon elocuentíisknos discursos. 
L a Jira & Liérganes. 
Por .1a tardío tuvo lugar la pro-
•yiecltadá j i r a a Liérganes. 
i 'asadíi^ las cuatro y inedia de 
la tarde sá'lioron varios auifomóvi-
• • > ii d :irecc¡.Ón al pintoiresco ' pue-
de Li'ériganeis-, donde había die 
oeCtibrairse un íostiva'l populaa: Ox-
gianizado por aquél Ayuntamienito, 
en combinación con'la Comisión or-
,i(.:,'.̂ zia;dcJa dei hamcnaije ((Axoza-
menia», initogradá., conío es sabido, 
por don José Segiura, don iMbérío 
Doirao, don ¡Víanuol Capa y don Aú-
reliio Al'dazábal. 
En la comitiva figuir.aron los ho-
menajeados, señores Gaülarza y Airo-
izaimana; el allcaldie do Santander, 
don Riaifaiei de la Vega Lamerá, con 
los concajialias señores Galán, Gar-
cía GutióTiroz, Solllis, Vidasco, Grin-
da y Ranios; pirdaidemtié de la Dl-
piul.-icicMi, señaír López Argücllo y 
diipiuitiadio don Eanilio Nieto Campoy. 
En Soíaires se sumó á la comiti-
va el también diputado provincial 
i-í-'ñ-ik- Fennáiiidiez R^vijUa; en oiilro 
oocilue iban el gobernador civil de 
la provincia, sieñor Oínejia Blósegiui, 
con su i&eoretario panticuliair don 
j e tó Gutict-rez Continies y los re-
prasentantes do la Prensa. 
En iLiérganes. 
t:n lia plaza del Hoimbre:Pez es-
pioraiban a iás aludidas personas' fel 
apcaPidie,: deín J.óiaé Noreña; primor, 
tiániieni'-o de allcaflidle, don Aurelio 
Giarfrido; saore'tiario, don Julio Cal--
vo; jiuez mainlicipail, don Angel Gán-
daira; jefe de línea de la 'Guardia 
civil , don Pabilo Roldan; cenuandon-
r.e die] puesto de la Ranemérita,.don. 
Eirt.iqukmó Ruiz; párroco, don Ven-
tuaia daas^ ociaidljaiitíor, don Luis; 
iGairraras; inisipiad'iar dio la ronda de' 
Policía de Madirid, señor Ponce de 
León y d'iras di'stingiuidas personas. 
lAdemáis se cn'contratia congrega-
do allí ol'pueblo entera de Liérga-
nes y muchos' vecinos de La Cava-
da y ort-ros pueblos limítrofes. 
A la entrada del paseo antes cita-
do se había levantado un precioso 
arco de guirnaldas y laurel con la 
siguiente inacripción en flores na-
turales «Viva la Aviación española». 
A- la salida de la carretera die 
Liérganas se :había levantaido igual-
mente otro arco con otra ailusión 
icariñosísima a los aviadores. 
Todas las casas lucían colgadu-
ras haciéndolo igualmente el Ayun¿ 
tamiento y otros edificio^ públicos ¡ 
como el de la Guardia, civil qnn pf*- • 
tentaiban además la enseña de la 
patria. 
Desde la llegada de los homena-
jeados y sus acompañantes el dis-
paro de cohetes y bombas reales fué 
ininterrumpido. 
La Randa provincia^ que había 
ido por la mañana; interproló di-
versas obras de su extenso reper-
- torio. 
Puede deoirse que todo Liérga-. 
nes babfa vnc,tido sus. galas de fies-' 
ts para recibir a los intrépidos avia-
dores del vuelo Éápaiña'-Manila. 
Al llegar las homenajeados. 
Al llegar el automóvil que condu-
cía, al capitán Gallarza y al mecá-
nico Arozamena, • a quienes acom-
pañaban el presideuie.'de la Dipu-' 
tación señor López Argüedlo. y el 
diputado señor Nieto.. Campoy,, es-
talló una ovación cariñosa e indes-
criptible. 
Arozamena y Gallarza fueron 
abrazados, con gran entusiasmo por 
muchísimas personas, entregándo-
seles por lindas señoritas preciosos 
ramos de flores. 
Después de los saludos de rigor 
y acompañados de las autoridades 
del ,pueblo recorrieron los aviado-
res e invitados lo principal de éste, 
dirigiéndose luego alwpaseq arriba 
citado, donde tuvo lugar un esplén-
dido baile y en el que tomaron par-
te dichos aviadores. 
En el acreditado restorán Roule-
vard, propiedad de don Agustín 
Pérez y exquisitamente servido, se 
obsequió a los aviadores y a la co-
mitiva con u n magnífico y esplén-
dido lunch, durante el cual inter-
pretó la banda antes aludida pre-
ciosas obras de aire montañés. 
Para con todos tuvieron delica-
das atenciones las autoridades de 
Liérganes y en especial para nos-
otros nuestro activo y querido co-
rresponsal don Andrés Arrióla. 
V\'VWlVVVV\VVVVA.A'VtVVAA.VVVV\AaAAAA\̂ V'VVVVVV 
D e l a S o c i e d a d de N a c i o r e » . 
Lo que dice Luther 
de ta octitud de Es-
, , DARCELONA, 28.—En «La Van-
guardia» ha aparecido hoy el pri-
mer artículo de una serie que" se 
pliopone publicar en dicho diario 
el ex canciller señor Luther, quien 
;trata en este primer trabajo del 
- porvenir de la Sociedad de Nacio-
nes. 
«La gran posición de España en 
el Consejo de las Naciones, por ha-
ber sido la única gran potencia que 
durante la guerra permaneció neu-
tral, ha recibido una nueva e ínti-
ma afirmación, cuya plena impor-
tancia sólo se' demostrará en el cur-
so ulterior de la historia universal. 
Por "la Humanidad en general tie-
ne España una elevada misión que 
cumplir en la Sociedad de Nacio-
nes. Por esto, para la Sociedad <pie 
precisamente ha de sustituir la 
guerra por la paz; no puede' haber 
nimnin Estado cuya colaboración 
activa tenga mayor importancial 
qui la de España.' Un político ale-
mán que por amor á su patria quie-
re la paz verdadera y que está dis-
puesto a servir a la idea de la So-
ciedald de Naciones, no puede me-
nos de trabajar de la manera más 
entusiasta para que España perma-
nezca fiel a la idea do ia Sociedad 
interior ;y extertiormente, jy p&fíJaSí 
que las dos naciones, desde hacer 
tieimpo tan amigas, permanezcan 
juntas también en Ginebra paira 
trabajar en común y confiada-
menite.» 
wvvvvv^wvvvvvwvwvwvvvvvw 
L a e s c u a d r i l l a de a v i a c i ó n 
E n l o s c a m p o s d e l a A í b c r i -
c í a a t e r r i z a r o n a y e r o t r o s 
d o s a p a r a t o s , 
A la una de la tarde de ayer vo-
laron sobre la población dos apara-
toa perfceríecientes a la escuadrilla 
de avi&ción en ruta Madrid-Burgos-
Santander. 
Son dichos aparatos, que tomaron 
tierra en. el campo* de aviación de 
la Ailbericia; uno do caza, tripulado 
por el capitán don Félix Sampín, y 
el sexquiplano pilotado por el capi-
tán Sandino, que trayendo como ob-
servador al capitán Florencio se es-
peraba anteayer. 
Estos dos aparatos continuarán 'a 
ruta cuando sea con los demás que 
en la escuadrilla figuran al mando . 
del distinguido capitán Esteban. 
E l d í a en S a n ggWfofo 
E l miércoles saifa* 
el " A r n u á T p a r a Bü 
bao y Santander 
L a suscripción «Ratja. 
SAN SEBASTIAN, 28.—Ya 
noce el nombre del aviador & C0' 
tino a favor del cual ba 0^^ "" 
do" el mecánico Pablo R a i ^ ' 
suscripción que encabeza n̂'a . 11 ¡Mito pesetas. ^ 
- Se trata' déíl capitán Candel-
que fué el primero que atravej^ 
Andes en aeroplano. 
Dicho aviador, a consecuencia 
un fuerte golpe sufrido con 0.1 
.. . u upa-
rato, se encuentra muy delicado 1 
salud y los módicos opinan ^ ' 6 
necesario que cambie de situac^ 
y se traslade a otro país si, q a ¿ 
salvar su vida. 
Recogiendo- cctonenteirios ¿¿ A 
periódicos argentinos qi^ Con ^ 
sión de la suscripción a favor M 
Rada, sin lamentar ésta, aefialaL 
el contraste de que al aviador na 
cional se le tuviera abandonado' 
'Rada, reconociendo la justicia de 
esta queja, ha querido rennediar̂  
iniciando la suscripción en la CZ 
fianza de que tanto en Espafia co-
mo en la Argentina se ayudará al 
valiente aviador que en el ejercicio 
de su profesión contrajo tan grave 
dolencia 
Los turistas del «Arnusn. 
Ya ha quedado ultimado el pro-
grama del recibimiento que se ha 
de tributar a los turistas america-
nos que vienen en el ((Manuel Ar-
nús» y que JJegarán a Pasajes el 
día 31, en las primeras horas de !a 
tarde. 
Habrá excursiones por Ja provin-
cia, co^ridlas die tdros, banquetea 
oficiales, función de gala en el Kur-
saal y festival en el monoionado 
trasatlántico. 
E l día 3 habrá excursión a Bur-
gos y, otras capitales y eí 4 el «Ma-
nuel Arnús» .zarpará para-Bilbao,y 
Santander, marchando luego a Vigo. 
En esos tres puertos recogeré a 
lo* turistas que hayan abandonar 
do la expedición para recorrerlas 
capitales del interior de Espaíí. 
Ya no era un bolchevista verdadero' 
La Asamblea dió después su apr̂  
bación a una moción invitan^ al 
cesivo 
niá3 
partido a no tolerar en lo 51,1 
la formación de ningún grupo 
en su seno. 
Le Interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la pi'oVin' 
cía, ffln sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de 
vicios de ferrocarriles y auto"10 
viles de línea. 
Cómo fué la expul' 
sión de Zinovieff. 
MOSCU.—El presidente de los co-
munistas del pueblo, Rykoff, ha da-
do lectura en la sesión plenaria 
iComité centra|l del partido comu-
nista, a la que asistían 3.000 repre-
sentantes, y que la había organiza-
do el partido comunista de Moscú, 
do un extenso informe acerca de la 
actitud y manejos de Zinovieff, re-
pposiición, dirigidia por Zinovieíf, 
resultando de ese documento que la 
oposición, dirigida por Zinovieíf, 
tendía a apoyar la ideología de 
Trotsky y de otros disidentes m 
leninismo puro y que trataba de 
que se entregase la industria y e 
comercio en Rusia a un Comité an-
glorruso, y de que se procediese f 
una honda revisión de la or̂ aw 
zación política de la Unión de re-
públicas socialistas soviéticas. 
Al sr.lir de! Ayuntamiento, Gallarza y Arozamena son cbjcio . e 
riñosas muestra? de sirrpatía. (F, Samot.} 
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